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Slovenija je z vodnimi viri bogata drţava. Ima pozitivno letno vodno bilanco, saj 
prejema s padavinami in dotoki več vode, kot jo porabi. Zaradi prekomernega 
onesnaţevanja in stanja v naravi je varstvo vodnih virov potrebno. Obveznost varstva 
voda nam narekujejo mednarodne pogodbe, konvencije in direktive. V slovenskem 
pravnem redu varstvo, urejanje in odločanje o rabi voda ureja Zakon o vodah in 
drugi akti. Imetniku vodne pravice se podeli vodno dovoljenje ali koncesijo. Kot del 
Nacionalnega programa varstva okolja, ki je osnovni strateški dokument na področju  
varstva okolja, je Slovenija sprejela Nacionalni program upravljanja z vodami. Ta 
obsega operativne programe in načrte za dosego določenih ciljev, ki jih mora izpolniti 
za boljšo kakovost voda in s tem ţivljenja. 
 
Ključne besede: varstvo, vodni viri, mednarodna pogodba, direktiva, Zakon o vodah, 
vodna pravica, Nacionalni program varstva okolja, Nacionalni program upravljanja z 

































Slovenia is a country with rich water resources. It has a positive annual water 
balance, which is a result of higher receipt of the rainfall and the natural water flows 
over the consumed water. Because of excessive pollution and the situation in the 
nature the protection of water resources is necessary. Obligation to maintain the 
clear/fresh/clean water is required by international treaties, conventions and 
directives. In Slovenian law protection, organization and decision-making on the use 
of water is governed by the Water act and other acts. The holder of water rights is 
granted by a water permit or concession. As part of the National environmental 
action program, which is the basic strategic document in the environmental field, 
Slovenia has adopted a National program of the water management. It consists of 
operational programs and plans to achieve certain objectives that must be met to 
improve the quality of water and life.  
 
Keywords: protection, water resources, an international treaty, directive, Water Act, 
water rights, the National program of environmental protection, National program of 
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Svet in z njim globalna ekonomija vodita planet Zemlja v fazo prekomernega 
izkoriščanja naravnih virov. Gozdovi se krčijo, erozijski procesi zmanjšujejo zmoţnost 
pridelave hrane, količino vode za rast in razvoj vegetacije ter prehrano ljudi in 
industrije se zmanjšujejo, puščave se širijo z neverjetno hitrostjo, ribolov je ţe 
zdavnaj presegel naravno regeneracijo in podnebne spremembe resno ogroţajo 
nekatere predele zemeljske oble. Le skupni napori lahko ustavijo negativne trende. 
Nerazumno in razkošno spreminjanje najboljših zemljišč v Sloveniji za potrebe 
nakupovalnih središč in izgradnjo infrastrukture, po novem pa tudi stanovanjskih 
naselij, bo dolgoročno pokazalo zobe.  
 
To diplomsko delo, v katerem je obravnavana tematika varstva vodnih virov, je 
zasnovano kot celota petih podrobneje obravnavanih sklopov. Izdelava je potekala v 
fazi pregledovanja virov in literature, ter analize trenutnega stanja okolja. 
 
V začetku bo predstavljeno pojmovanje vode, njen pomen za človeka in okolje. 
Hkrati z njenimi lastnostmi je potrebno poznati njeno kroţenje, da bi lahko z njo 
pravilno ravnali in jo znali varovati kot naravno dobrino. Nadalje so predstavljene 
vode v Sloveniji, rečni reţimi, tekoče in stoječe vode, morje in podzemne vode. 
Zanima me njihova ranljivost in obremenitev. 
 
Četrto poglavje zajema pravno ureditev področja voda, tako mednarodno kot 
slovensko ureditev. Predstavljena je podrobnejša analiza mednarodnih konvencij in 
direktiv katerih podpisnica je naša drţava. Po vstopu v Evropsko unijo je Slovenija 
morala sprejeti v svojo zakonodajo direktive, ki urejajo področje voda. Če ţelimo 
vodo zaščititi, moramo poznati pravne podlage in omejitve za takšno dejanje. Za 
Slovenijo so zelo pomembni akti, ki jih je sama sprejela na vodnem področju, 
najpomembnejša sta Zakon o varstvu okolja in Zakon o vodah. Kaj vse Zakon o 
vodah ureja predstavljam v podpoglavjih. Znotraj Nacionalnega programa upravljanja 
z vodami sem podrobno analizirala operativne programe, ki jih moramo izvajati za 
dosego dobrega stanja voda do leta 2015. Ker me zanima predvsem oskrba s pitno 
vodo, sem predstavila institucije  tega področja.  
 
V zadnjem poglavju pa sem predstavila pomen vodovarstvenih območij, kako se 
določa površina vodovarstvenega območja in kje se vodi njihov register. Na 
vodovarstvenih območjih se izvaja vodovarstveni reţim, ki je pomemben za oskrbo s 





2 POJEM VODE  
 
 
2.1 POMEN VODE ZA ČLOVEKA 
 
 
Voda je najpomembnejši gradnik ţivljenja. Najdemo jo skoraj povsod na Zemlji, 70% 
Zemljine površine je prekrite z vodo, njen volumen pa je cca. 1,4 mrd. Kubičnih km. 
Morska voda predstavlja 97,2% vode na Zemlji, slabih 2.8% predstavlja sladka voda 
v trdnem in tekočem stanju, 0,001% pa so vodne pare. 
(Pure d.o.o., 13.11.2009) 
 
2/3 našega telesa je iz vode, ki se zamenja v pribliţno petih tednih. Potrebujemo jo 
za delovanje vseh ţivljenjsko pomembnih procesov v telesu. Zdravniki priporočajo,da 
dnevno zauţijemo vsa 2-3 litre vode. Pomanjkanje vode v telesu povečuje učinke 
stresa, slabša razpoloţenje, zavira čiščenje telesa, povzroča motnje delovanja 
notranjih organov,… Boljša kot je voda, ki jo pijemo, bolj zdravo je ţivljenje in 
obratno. Največ bomo torej storili zase s pitjem čiste vode, tako v bakteriološko-
higienskem smislu, kot tudi v smislu njene prvobitne neomadeţevanosti.  
 
Taka voda je torej nenadomestljiva pijača, ki čisti organizem različnih strupenih 
presnovkov in je vir energije in zdravja. Ščiti nas pred mnogimi boleznimi, uravnava 
prostornino celic, prenaša hranila v telesu, pomaga izločiti odpadke, uravnava telesno 
temperaturo in je tudi mazivo za mišice. 
 
Povprečna dnevna poraba vode se ocenjuje med 80 in 500 l na osebo, odvisno od 
stopnje sanitarne opremljenosti okolja in dejavnosti. Velik del porabljene vode se 
onesnaţi in izloči v okolje. V Ljubljani računajo, da je odpadne vode iz vseh virov 
(tudi gospodarskih) skoraj 400 l dnevno na prebivalca, z njo sta najbolj obremenjeni 
Ljubljanica in nato Sava.  
(Lah, 1998, str. 17) 
 
Naj navedem nekaj zanimivih primerov porabe vode v litrih na človeka na dan: 
- petminutno tuširanje – 100 l 
- izplakovanje stranišča – 45 l 
- kuhanje in pomivanje – 22,5 l 
- kopanje v kadi 350 l 
 
V preteklosti, pred našo dobo je bila povprečna poraba okoli 12 l, v naših krajih okoli 
leta 1800 40 l, v razvitih deţelah okoli leta 1900 pa 100 litrov na človeka. 
 
Ob vodovodni napeljavi si kar teţko predstavljamo, da ponekod na Bliţnjem vzhodu, 
pa tudi na Krasu še vedno hodijo vsak dan ure daleč po vedro vode. Tega se 
ponavadi človek zaveda šele ob katastrofah, sušah, ob onesnaţenju vode ali ob 
okvarah vodovodnih objektov, ko morajo gasilci s cisternami voziti vodo do 
prebivalcev oddaljenih vasi.  
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2.2 POMEN VODE ZA OKOLJE 
Voda je ţivljenjski prostor za številne rastline in ţivali v potokih, rekah, jezerih, 
morjih. V njej lahko ţivijo stalno, na primer alge, ribe, ali občasno, na primer ţabe, 
ţelve.... Količina vode in njena pojavna oblika ter časovna razporeditev vplivata na 
raznovrstnost naravnih ţivalskih in rastlinskih vrst ( biotska raznolikost), na njihovo 
blaginjo in ţivljenjske vzorce. 
Za razvoj značilnega jezerskega rastlinja in ţivalstva niso pomembne le večje stoječe 
vodne površine, prav tako so pomembne tudi manjše stoječe vode, kot so 
visokogorska jezera in kali. Posebnost so kraška presihajoča jezera, saj se ţiva bitja 
prilagajajo ritmu presihanja.  
Vodotoki vzdrţujejo habitatne tipe, to so struga z vodnim telesom, njene breţine in 
vodne ter obreţne vegetacije. Delujejo kot povezava med vegetacijami in 
pripomorejo k širjenju vrst ( na primer iz višjih leg prinesejo semena rastlin v niţje 
leţeče predele). Sladke vode so ţivljenjski prostor ribam in mnogim vretenčarjem, ki 
preţivijo vse ţivljenje v vodi, ali pa so le del razvoja ( ličinke kačjih pastirjev, 
enodnevnic,..). Tudi v podzemnih vodah se najde ţivljenje, čeprav je na videz to 
precej negostoljubno okolje. Ker v podzemlju ni zelenih rastlin, ki bi bile vir hrane, se 
ţivali zadrţujejo večinoma le v zgornjih plasteh vodonosnika in le redko ţivijo v večjih 
globinah. Te ţivali so le redko večje od enega milimetra. Najpogostejši so 
predstavniki rakov,polţev in glist.                                                                      
(MOP – ARSO. Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji. 
2001, str. 24 ) 
2.3 KROŢENJE VODE  
Voda v okolju neprestano kroţi. Kroţenje vode se začne in konča v morju, vmes pa 
so številne poti, kamor s svojimi vplivom, v glavnem škodljivim, posega tudi človek. 
Morski zrak izhlapeva, ker je zrak nad vodo toplejši in sprejema več vlage. Topel 
vlaţen zrak se dviga, v višjih zračnih plasteh pa se ohlaja. Pri določeni temperaturi se 
para kondenzira v kapljice ali ledene kristale, ki nato padajo kot deţ ali sneg. Mnogo 
padavin pade nazaj v morje, osmino pa odnesejo zračni tokovi skozi ozračje proti 
kopnemu. Kroţenje je prikazano na sliki 1. 
Mnogo padavin, ki padejo na kopnem, ostane za dalj časa v ledu. Le 30% vseh 
padavin izhlapi še preden doseţejo tla. Voda izhlapeva tudi iz površja jezer, rek, 
vlaţnih zemljišč, rastlin. Ponekod v toplih obdobjih leta je izhlapevanje večje od 
količine padavin in deţ sploh ne more namočiti zemljišča toliko, da bi to lahko 
izkoristile rastlinske korenine. Na prepustnem svetu voda pronica v zemeljsko globino 
skozi vse pore in razpoke. Kje se bo ta voda zadrţevala oz. kako hitro bo našla pot 
nazaj v morje, je odvisno od kamninske sestave tal. Če se vodonosna plast kamnin 
nahaja blizu površja, se pojavijo izviri.  
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Najbolj zanimiva za preskrbo je voda v nevezanih kamninah, pesku in produ, ki jo 
imenujemo podtalnica. Do take vode pridemo z vrtanjem ali pa sama prodre na 
površje kot izvir. (Novak, 1994, str. 14) 
Slika 1: Kroţenje vode 
 
Vir: ARSO. Vodno bogastvo Slovenije, 2003, str. 10 
Kjer pa tla ne sprejmejo vse vode, le-ta odteče po površju, potoki se zdruţujejo v 
reke in tako naprej do morja. Vsak kontinent ima nekaj rek in veletokov, ki jih 
napajajo vode s širšega ozemlja. 
Medtem, ko voda v naravi tako kroţi, spira različne snovi tako iz ozračja kot z zemlje, 
raztaplja in vse te, deloma tuje snovi nosi s seboj.  Kaplja vode lahko potuje  iz morja 
prek kopnega in nazaj do morja, ne da bi padla na zemljo, drugič spet pa se ista 
kaplja ustavi v ledu na severnem tečaju.  
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Zavedati se moramo, da umetna členitev vodnega kroga na elemente- padavine, 
podzemne vode, površinske vode na kopnem z mokrišči, rekami, jezeri ter morjem- 
ni priporočljiva, ker med vsemi elementi obstaja tesna povezanost, ki le skupaj tvori 
celotni vodni krog.   
 
2.4 VEDE, KI SE UKVARJAJO Z VODO  
 
Vodo in vodovje proučujejo različne vede in strokovne dejavnosti, med temi so: 
- hidrobiologija je del biologije, ki proučuje organizme v vodi, 
- hidrodinamika proučuje zakone gibanja tekočin, 
- hidroenergetika je nauk o izkoriščanju vodne energije in o energetskih vodnih 
sistemih, 
- hidro(geo)grafija ali vodopisje meri, proučuje in opisuje vodovje, 
- hidrogeologija je veda o medsebojni odvisnosti vode in geološke podlage, 
- hidrokemija je veda o kemijski sestavi vode, 
- hidrologija ali vodoznanstvo proučuje vode na kopnem, 
- hidrometeorologija je veda o vodi v ozračju, padavinah in vremenu, 
- hidrometrija meri teţo, pritiske, hitrosti, količine in pretok vode, 
- hidroponika je dejavnost, ki se ukvarja z gojitvijo rastlin s pomočjo raztopin 
hranilnih snovi, ki jih potrebujejo rastline 
- hidrotehnika se ukvarja z uporabo vode za tehnične namene in z vodnim 
gradbeništvom. 
- vodno gospodarstvo je področje gospodarjenja z vodo in vodovjem, ki na 
podlagi raziskovanj in projektiranja skrbi za izvajanje nalog varstva voda, 
projektov vodnega gradbeništva itd. Zanj skrbijo različne ustanove in 
dejavnosti. 
 
                                                                                             












3 PREDSTAVITEV VOD V SLOVENIJI   
 
 
Slovenija je z vodo bogata, onesnaţenost vodnih virov pa je eden temeljnih okoljskih 
problemov. Po količini, kakovosti ter raznovrstnosti vodnega in obvodnega sveta 
nima para v Evropi. Slovenija leţi v pasu zahodnega zračnega strujanja. Gorske 
pregrade so najvišje na zahodu, zato se ob njih dviguje topel in vlaţen zrak, kar 
povzroča obilne padavine, njihova količina je zato tu najvišja. Količina padavin, relief 
in kamninska podlaga so glavni dejavniki, ki vplivajo na gostoto rečne mreţe 
Slovenije. Pokrajinska raznolikost Slovenije se kaţe tudi v rečni mreţi, gostota le-te je 
povprečno število kilometrov površinskih vodotokov na 1 kvadratni meter površine.  
 
Vodne površine v Sloveniji pokrivajo okoli 272 kvadratnih metrov, v geoloških enotah, 
ki lahko prevajajo in akumulirajo podzemno vodo, pa je okoli 50 kubičnih metrov na 
sekundo dinamičnih zalog.  
 
 
3.1 POVODJI IN POREČJA V SLOVENIJI  
 
 








Po 53. členu Zakona o vodah RS se za izvajanje programa upravljanja z vodami in 
načrtov upravljanja z vodami določa: 
- povodje Donave, ki ga tvorijo porečja Save, Drave in Mure, 
- povodje Jadranskega morja, ki ga tvorijo porečja Soče in povodje jadranskih 
rek. 
V okviru teh dveh povodij pa imamo naslednja porečja:  
- porečje Mure: mejna Mura na odseku, ki meji z Avstrijo, skupaj s pritokom 
Kučnica; notranja Mura: od Kučnice do meje z Madţarsko; Ledava s Krko na 
območju Slovenije in s Kobiljskim potokom; in Ščavnica, 
- porečje Drave: Drava 1: od drţavne meje pri Viču do jezu v Melju (Maribor); 
Drava 2: od jezu v Melju do meje s Hrvaško pod Središčem; Pesnica; Meţa z 
Mislinjo; Polskava; Dravinja, 
- porečje Save: Sava Dolinjka; Sava Bohinjka; Sava 1: od Radovljice do 
Medvod; Sava 2: od Medvod do Zidanega mosta; Sava 3: od Zidanega mosta 
do Bregane; Trţiška Bistrica; Kokra; Kamniška Bistrica; Savinja; Paka; 
Voglajna; Sotla; Sora; Ljubljanica; Pivka; Temenica; Mirna; Krka; Kolpa, 
- porečje Soče: Soča, pritoki Koritnice, Učeja, Nadiţa, Reka, Idrija; Bača; 
Idrijca; Vipava, 
- porečje obalnega morja s pritoki; Reka ( Notranjska); pritoki Jadranskega 
morja ( Dragonja, Badaševica, Riţana, Osapska Reka) in drugi neposredni 
pritoki Jadranskega morja; obalno morje. 
(Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 13.11.2009) 
 




3.2 TIPI REČNIH REŢIMOV  
 
Rečni reţim pomeni nihanje vodnega stanja med letom, ki je predvsem posledica 
časovne razporeditve padavin, izhlapevanja in zadrţevanja podzemnih voda. Višek 
vodnega stanja se zato ne ravna povsod in popolnoma po višku padavin. V Sloveniji 
imamo štiri osnovne tipe rečnih reţimov, in sicer: 
- sneţni reţim imata reki Mura in Drava. Zanj sta značilna po en maksimum in 
minimum. Vode so običajno nadpovprečno visoke aprila, najvišjo raven pa 
doseţejo pozno pomladi ter ostajajo take vse do julija. 
- sneţno-deţni reţim je značilen za vodotoke visokogorskega sveta in predgorja 
Slovenije ( Julijske Alpe, Karavanke, Pohorje). Pri daljših vodotokih, ki imajo 
veliko zaledje v visokogorju, je značilnost sneţno-deţnega reţima videti še 
daleč po njihovem toku navzdol, na Savi do sotočja Ljubljanice, na Soči do 
sotočja Idrijce in na Savinji do Nazarij. Značilni sta dve najvišji in dve najniţji 
ravni. Prva se pojavi pozno spomladi, praviloma maja ali celo junija, druga pa 
novembra, ki je ponavadi manjša. 
- deţno-sneţni reţim ima značilnosti, da je primarni višek aprila, lahko marca ali 
celo maja, sekundarni pa je vedno novembra, nato pa še decembra. Ta reţim 
ima dve različici. Celinsko ( sekundarni višek je manj izrazit, obdobje najniţje 
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poletne vode traja do septembra) in sredozemsko različico ( jesenski deţni 
maksimum se zdruţi z marčno-aprilskim, značilen pa je za vodotoke 
predalpskega hribovja, dinarsko-kraškega sveta in subpanonskega dela 
Slovenije, ima ga tudi Soča v spodnjem toku). 
- deţni reţim je značilen za vodotoke v Primorju, zlasti Dragonjo, Riţano, Reko 
in Pivko. Vode postanejo visoke novembra in ostanejo take do aprila, najvišje 
so novembra. 
(Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 13.11.2009) 
 
3.3 POVRŠINSKE VODE  
 
3.3.1 Tekoče vode 
 
Rečna mreţa se začenja s stalnim ali občasnimi izviri različne izdatnosti in nadaljuje  
s hudourniki in potoki, ki se zdruţujejo v vedno večje reke. S pojmom vodotok 
zaobjamemo po površinskih strugah tekoče vode ne glede na njihovo velikost. 
Ocenjuje se, da znaša dolţina vodotokov, med katere so všteti tudi kopalni kanali in 
večji melioracijski jarki, okoli 28 000 km. Od tega je vsaj 16 000 km takih, ki so vsaj 
občasno brez vode.  
 
Ni pa rečna mreţa po vsej Sloveniji enako gosta. Razlike so posledice predvsem 
hidrogeoloških in ne toliko podnebnih razmer. Redko rečno mreţo ima dinarska 
Slovenija. Brez nje so npr. visoke kraške planote, ki spadajomed najbolj namočena 
območja Slovenije. Te pokrajine imajo velik vodnobilančni preseţek, ki kot podzemna 
(kraška) voda odteka proti njihovemu obrobju, kjer napaja izdatne kraške izvire. 
Podobne razmere najdemo tudi v kraškem alpskem svetu, le da tu območja brez 
rečne mreţe niso tako prostrana. Redko rečno mreţo imajo tudi osrednji deli 
prodnih polj z globoko podzemno vodo (npr. Kranjsko, Sorško in Ljubljansko polje v 
Ljubljanski kotlini ter Dravsko in Ptujsko polje). Na neprepustnih in slabo prepustnih 
kamninah je rečna mreţa povsod po Sloveniji gosta. Reka Reka, pritok Save pri Litiji, 
ima 96 km² obseţno porečje in gostoto 2.8 km/km². Nekatere spremembe so hitre 
(npr. ob visokih vodah se spremeni oblika ali potek korita), druge pa bolj postopne 
(izsušitev zaradi upadanja gladine podzemne vode, zakrasevanje).V zadnjih stoletjih 
ljudje neposredno ali posredno vplivamo na spreminjanje rečne mreţe. 
 
Kar 81 odstotkov ozemlja Slovenije (16 423 km²) pripada povodju Donave oz. 
Črnomorskemu povodju in le 19 odstotkov (3 851 km²) Jadranskemu. Glede na to, 
da Slovenija leţi ob Jadranskem morju in je od Črnega oddaljena več kot 1 000 km, 
je tolikšna nesomernost na prvi pogled nenavadna. Nastala je zaradi mlade tektonike 
in paleogeografskega razvoja. 
( Vodno bogastvo Slovenije, 2003, str. 27) 
 
Z dolţino naših rek in površino njihovih porečij se ne moremo ravno postavljati, lahko 
pa se z njihovo vodnatostjo. Opišemo jo lahko s pretokom (m³/s), ki ga določamo na 
vodomernih postajah. V Sloveniji jih imamo okoli 160. V povprečju veljajo podatki 
ene postaje za 175 km vodnih tokov in ozemlje s površino 125 km². Upoštevati 
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moramo, da je pretok zelo spremenljiva količina in zato v primerjavah najpogosteje 
uporabljamo povprečja 30-letnih nizov. Pretok reke je odvisen predvsem od velikosti 
vodozbirnega zaledja in praviloma vzdolţ toka narašča. Z enako velikih površin 
odteče različna količina vode. To je posledica različnih hidrografskih dejavnikov 
(količina in oblika padavin, izhlapevanje, relief, geološka zgradba itd.). 
 
Večina naših rek ima hudourniški značaj. To pomeni, da pretoki zelo hitro narastejo 
in hitro tudi upadejo, večji del vode pa odteče ob visokovodnih ali celo poplavnih 
valovih. To je le ena od lastnosti, zaradi katerih reke, naše še posebej, upravičeno 
štejemo za najbolj dinamičen del vodnega kroga. Skrajnosti kot posledice takšnega 
značaja so lahko za človeka neugodne in jih moramo pri načrtovanju rabe vode 
upoštevati. Naj omenim samo poplave in optimiziranje energetske rabe. Poplave 
nastanejo ponavadi ob otoplitvi, izdatnih padavinah in topljenju sneţne odeje. 
Poletne poplave so pri nas običajno lokalne, nastanejo zaradi intenzivnih lokalnih 
padavin in zaradi tega prizadenejo le manjša porečja. Najpogostejše so jesenske 
poplave. Dokončnega popisa poplavno ogroţenih območij ni mogoče narediti, saj so 
poplave dinamičen pojav in je vsaka od njih neponovljiva. Izjemno visoke vode 
ogroţajo skupaj okoli 70000 ha zemljišč.  
(Vodno bogastvo Slovenije, 2003, str. 33) 
 
Zaradi vodnatosti in velikih vzdolţnih strmcev imajo naše reke veliko energije, kar se 
kaţe v različnih oblikah erozije in prenosu plavja. 
 
3.3.2 Stoječe vode 
 
Ko govorimo o stoječih površinskih vodah, večina ljudi takoj pomisli na jezera, čeprav 
mednje sodijo poleg naravnih jezer tudi mlake, rečne mrtvice in vodna zajetja 
antropogenega izvora - zadrţevalniki in ribniki. Enotne in splošno veljavne definicije, 
na podlagi katere bi vodno telo stoječe vode lahko brez zadrţkov opredelili kot 
jezero, pravzaprav ni. Ena od mnogih opredeljuje za jezero vsako naravno ali umetno 
vodno telo na zemeljskem površju, s površino nad 1 ha, z enakomerno višino vodne 
gladine in majhnim dotokom glede na skupno prostornino vode, da le-ta omogoča 
usedanje suspendiranih delcev in hkrati nima stalne, neposredne povezave z morjem. 
 
Po zgornji definiciji je v Sloveniji okoli 1 300 jezer, vendar je podatek lahko tudi 
zavajajoč. S skupno površino 68.93 km², pokrivajo stoječe vode le 0.3 odstotka 
celotnega ozemlja Slovenije, kar jo uvršča pod Evropsko povprečje. Skoraj polovico 
teh vodnih površin je umetnih. Edini večji naravni stalni jezeri sta Blejsko (1.43 km²/ 
25.7 milijonov m³) in Bohinjsko jezero (3.28 km²/ 92.5 mio.m³), ki sta, kot večina 
naravnih jezer v Evropi, ledeniškega izvora. 
 
Ostala stalna naravna jezera, z gorskimi jezeri, rečnimi mrtvicami in povirnimi jezeri 
vred, so manjša in njihova skupna površina ne presega 1.7 km². Sredi 
visokogorskega Krasa, v osrčju Julijcev, kjer je voda na površju redkost, se nahajajo 
hidrološko zelo zanimiva, visokogorska ledeniška jezera. Med njimi je največje 
Krnsko, ki meri okoli 5 ha. Drugo po površini je Jezero v Ledvici, oz. Četrto triglavsko 
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jezero, ki je ţe pol manjše. Poseben tip naravnih stoječih voda predstavljajo mrtvice 
na poplavnih ravnicah rek v subpanonskem svetu. Prvotne rečne okljuke (meandre) 
dosegajo le še poplavne vode ali visoka gladina podzemne vode. So relativno 
kratkotrajen morfološki in hidrološki pojav, saj se hitro zasipajo in zaraščajo. 
 
Med stoječe vode z naravno oblikovano kotanjo lahko štejemo tudi kraška 
presihajoča jezera. Kadar so napolnjena z vodo, predstavljajo največjo vodno 
površino v Sloveniji. Skupaj s Cerkniškim jezerom (do 26 km² /76 milijonov m³), 
jezerom na Radenskem polju, Pivškimi jezeri in jezerom na Planinskem polju znaša 
njihova skupna površina pri največji ojezeritvi 31.51 km², vendar je taka ojezeritev le 
občasna in kratkotrajna. Cerkniško jezero ima svetovni sloves. 
 
Skoraj enako površino kot naravna presihajoča jezera imajo tudi umetna vodna 
zajetja (31.01 km2). Hidrološko pomembni so vse številnejši zadrţevalniki v dolinah, 
pomen najstarejših umetnih zadrţevalnikov, lokev in kalov na dinarskem, primorskem 
in visokogorskem krasu pa se postopoma manjša, ker ni več potreb za tako vodno 
preskrbo. V visokogorju se na novo pojavljajo zadrţevalniki namenjeni zasneţevanju 
smučišč. 
 
Največja zajetja na Dravi in Savi sluţijo vodnim elektrarnam. Med njimi največje je 
Ptujsko jezero, po površini (3.5 km2) celo večje od Bohinjskega jezera, vendar pa 
zadrţuje precej manj vode (19.8 mio.m3). Večinoma so zadrţevalniki večnamenski in 
sluţijo za zaščito pred visokimi vodami, bogatenju nizkih voda, namakanju in gojenju 
rib. Poseben tip umetnih jezer so Šaleška jezera v velenjski kotlini, ki so nastala 
zaradi ugrezanja nad opuščenimi deli Velenjskega premogovnika. 
 
Za naravo in človeka imajo stoječe površinske vode velik pomen. Vodne površine s 
povečanim izhlapevanjem blagodejno vplivajo na lokalne podnebne razmere in kot 
zadrţevalniki blaţijo posledice preseţka ali pomanjkanja vode. Posebna močvirska 
vegetacija, ki navadno obkroţa stoječe vode, vse naštete učinke še povečuje. Zlasti 
večja naravna jezera so edinstvene rekreativne površine, ki nudijo, ob primerni 
kakovosti vode, moţnosti za razvoj turizma. Ob Blejskem jezeru ima tako ţe več kot 
stoletno tradicijo. Tudi ob Bohinjskem jezeru postaja turizem v zadnjih štiridesetih 
letih vedno pomembnejša dejavnost, ob ostalih jezerih pa se je začel razvijati šele 
pred dobrim desetletjem. Zaradi slabše kakovosti vode turizem ob nekaterih umetnih 
zadrţevalnikih ni zaţivel do take mere, kot so ob ojezeritvah predvidevali. Skoraj 
povsod pa se je razvilo ribištvo. 
 
Stoječe in počasi tekoče celinske vode so zaradi manjše samočistilne sposobnosti bolj 
kot tekoče vode podvrţene onesnaţenju, ki ga prinaša hiter razvoj in vse 
intenzivnejša raba prostora. 
 
Mokrišča so izredno dinamični ekosistemi z značilno zdruţbo rastlin in ţivali. Navadno 
jih opredelimo kot območja v prehodu – ekotoni. Glede na njihov značaj in namen 
obstajajo številne definicije mokrišč. Mokrišča pogosteje definiramo glede na njihove 
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številne značilnosti in funkcije, ki jih opravljajo. Tako so mokrišča “... območja 
močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali antropogenega nastanka, stalna 
ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo. Voda je lahko sladka, brakična ali slana. K 
mokriščem spadajo tudi območja plitvega obalnega morja…'' (1. člen Ramsarske 
konvencije o mokriščih). Mokrišča se pojavljajo v vseh geografskih širinah in 
nadmorskih višinah, vendar se podatki o njihovem obsegu zelo razlikujejo glede na 
to, kako jih definiramo. Po nekaterih novejših ocenah predstavljajo več kot 10 
odstotkov površine kopnega, vendar pa je primerjava različnih ocen pokazala, da 
mokrišča obsegajo od 7 do 9 milijonov km² oz. 4 do 6  odstotkov vsega kopnega. 
 
 
Mokrišča lahko razvrščamo glede na: 
- hidrološke značilnosti: vir vode (morska, rečna, jezerska itd.), tip vode (slana, 
sladka, brakična – somornica), prisotnost vode (stalna, občasna, bibavična 
itd.); 
- talne značilnosti: mineralna ali organska tla; 
- vegetacijsko ekološke značilnosti: vegetacija vodnih rastlin, trstičje, mokrotni 
travnik, visoko barje, poplavni gozd itd.; 
- lego oz. kje se nahajajo: morska, obalna, celinska itd.; 
- človekov vpliv in delovanje: primarna in sekundarna mokrišča; naravna in 
antropogena mokrišča. 
 
Ramsarska konvencija, ki ima za cilj ohranjanje vseh mokrišč, predvsem pa 
mednarodno pomembnih, opredeljuje 42 tipov mokrišč, ki so razvrščena v tri 
skupine: obalna in morska (12 tipov), celinska (20 tipov) in antropogena mokrišča 
(10 tipov). V Sloveniji najdemo po kriterijih omenjene konvencije 9 tipov morskih in 
obalnih mokrišč, 17 tipov celinskih in 8 tipov antropogenih. 
 
Zaradi vegetacijske sestave in talnih značilnosti mokrišča prečiščujejo vodo, ki gre 
skoznje (usedanje, zadrţevanje hranilnih snovi, odlaganje strupenih snovi, ki jih 
človek sprošča v okolje) in delujejo kot naravne »čistilne naprave«, vendar pa 
zmogljivosti niso neomejene. Voda mokrišč napaja vodonosnike, reke ali jezera, ali 
pa se mokrišča iz le-teh napajajo. Tako mokrišča po eni strani vodo zagotavljajo, 
istočasno pa jo za opravljanje funkcij določeno količino potrebujejo. Mokrišča vodo 
zgubljajo tudi z evapotranspiracijo in izhlapevanjem ter tako lahko uravnavajo 
mikroklimo. Zaradi hidrološke dinamike in značilnosti okolja so številna mokrišča 
zibelka biotske raznovrstnosti in pomembni habitati številnih rastlinskih in ţivalskih 
vrst, predvsem redkih in ogroţenih. V ţivljenjskem ciklu ţivalskih vrst jim lahko 




Slovensko morje je del Trţaškega zaliva v Jadranskem morju. Z morske strani ga 
omejuje črta, ki povezuje rt Savudrijo in Gradeţ. Dolga je pribliţno 21 km in določa 
njegovo površino na 551 kvadratnih kilometrih. Zaledje slovenskega morja 
imenujemo Koprsko primorje. Njegova površina obsega 326 km² in povprečna 
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nadmorska višina znaša 179 m. Današnji slovenski del morja je omejen na 
jugovzhodni del Trţaškega zaliva. Morska meja, ki omejuje slovensko morje navzven, 
je po Osimskem sporazumu (iz leta 1974) dolga okoli 40 km, od tega z Italijo več kot 
23 km. Obala je zelo razčlenjena in zaradi tega je obalna črta skoraj trikrat daljša 
(46.6 km). V flišu se na njej izmenjujeta dva tipa obale. Ob izlivu obalnih rek in 
potokov Riţane in Badaševice pri Kopru, Strunjanskega potoka, Fazana pri Luciji ter 
Drnice in Dragonje s Sečoveljskimi solinami so nastale obseţnejše akumulacijske 
ravnice. Drugi tip je strma, teţko dostopna obala s klifi (strme stene vzdolţ morske 
obale, nastale kot posledica delovanja morskih valov), ki se raztezajo od Lazareta do 
Valdoltre, od Simonovega zaliva v Izoli do Strunjana, od Pacuga do Fiese in od 
avtokampa v Luciji do starega izliva reke Dragonje. Izjemoma najdemo na 
nekdanjem izolskem otoku še tretji tip - apneniško obalo. 
(Vodno bogastvo Slovenije, 2003, str. 69) 
 
Pomembna značilnost slovenskega morja je njegova plitvost. Ta povzroča njegove 
kontinentalne poteze – hitro segrevanje in ohlajanje ter ekološko občutljivost. Kot je 
značilno za ves Trţaški zaliv s povprečno globino 18.7 m, so tudi v slovenskem delu 
globine zelo majhne. Dvajsetmetrska izobata deli zaliv na zunanji in notranji del. V 
zunanjem delu dosega morje globino 20 metrov in več, v večjem delu notranjega 
dela pa do 10 metrov. 
 
Prevladujoči morski tok se premika ob slovenski obali v smeri proti Trstu, kjer se 
obrača in zavija ob italijanski obali proti jugu. Povprečna hitrost morskega toka je 0.8 
vozla (1.5 km/h). V nasprotni smeri se občasno pojavlja šibkejši morski tok s hitrostjo 
0.5 vozla (0.9 km/h). Ob rtih so zaradi krajevne reliefne izoblikovanosti morski tokovi 
tudi močnejši. 
 
Plimovanje ob slovenski obali je mešanega tipa, pribliţno vsakih 15 dni se  
zmenjujeta poldnevni in dnevni tip (Poročilo o stanju okolja, 2002). V poldnevnem 
tipu nastopita v 24 urah in 50 minutah dvakrat plima in dvakrat oseka. Dnevni tip 
plimovanja je bolj izrazit in takrat nastopata ena plima in ena oseka dnevno. 
 
Povprečna slanost morja v Trţaškem zalivu je med 37 in 38 ‰ in se poleti zniţa pod 
35 ‰. Še vedno pa je višja od povprečne slanosti oceanov (33 ‰). Poleti je slanost 
na površini v povprečju nekoliko manjša (33 - 36 ‰) kot v globini deset ali dvajset 
metrov, kjer je skozi vse leto skoraj nespremenjena. Slanost je največja februarja in 
septembra, zaradi padavin in povečanega dotoka s kopnega, pa najmanjša maja in 
decembra. 
 
Slovensko morje je s svojimi značilnostmi, kot sta majhna globina in izlivi rek bogatih 
s hranilnimi snovmi, razmeroma bogato domovanje morskih rastlin in ţivali. Za 
marsikatere organizme je to najbolj severno nahajališče. Na morskem dnu, ki je ob 
bregu večinoma skalno, globlje pa muljevito, ţivijo številni organizmi. Morski 
ekosistem je zaradi ţivahne pomorske dejavnosti stalno ogroţen tudi zaradi 
nenadzorovanih izpustov iz ladij. 
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3.4 PODZEMNE VODE 
 
Voda v tleh in podzemlju je med najteţje prepoznavnimi odseki kroţnega toka vode. 
Pronicanje padavin in zatekanje površinske vode ter njeno pretakanje v podzemlju je 
najpogosteje očem skrito. V preteklosti je bilo pojavljanje podzemne vode v izvirih in 
ponikanje površinske vode v ponorih pogosto zavito v tančico skrivnosti. Izviri in 
ponori so človeku ţe v daljni preteklosti pomenili nekaj posebnega, tudi nekaj 
nadnaravnega. V preteklosti so ljudje mnoge izvire prepoznali kot blagodejne, celo 
zdravilne. 
 
Slovenski raziskovalci so v desetletjih in stoletjih raziskovanj poskušali spoznati 
skrivnostno zgradbo kamnin, v katerih se nahaja in pretaka voda. Razvozlati so 
poskušali skrivnostne poti vode v podzemlju in oceniti količino podzemne vode ter jo 
primerjati s količinami voda na planetu. Po vodni bilanci UNESCO (World Water 
Balance and Water Resources of the Earth, 1978) hidrologi ocenjujejo, da količina 
podzemne vode več kot desetkrat presega količino vse površinske vode v rekah in 
jezerih. 
 
Prostorska porazdelitev podzemne vode je pogojena z vrsto kamninske zgradbe in 
vrsto njene poroznosti oz. prepustnosti, torej je odvisna predvsem od hidrogeološke 
zgradbe. Večino slovenskega ozemlja prekrivajo razmeroma dobro prepustne 
sedimentne kamnine z medzrnsko poroznostjo (19.8 odstotkov površine Slovenije), 
razpoklinsko (14.2 odstotka) in kraško razpoklinsko poroznostjo (33.2 odstotka). 
Preostale dele Slovenije (32.8 odstotkov) gradijo plasti z medzrnsko ali razpoklinsko 
poroznostjo manjše izdatnosti in kamnine s slabšo poroznostjo.  
 
Vodonosniki z medzrnsko poroznostjo so razmeroma plitve ravninske prodno peščene 
aluvialne zapolnitve tektonskih udorin ob naših največjih rekah. Kljub razmeroma 
majhni površini vodonosniki z medzrnsko poroznostjo prispevajo pomemben deleţ 
dinamičnih zalog podzemnih vod Slovenije (36.8 odstotkov). Največ zalog te vrste je 
v porečju Save (56.8 odstotkov) s Kranjskim in Sorškim poljem (5.1 m³/s), 
Ljubljanskim poljem (4.6 m³/s) ter Krškim in Breţiškim poljem (1.0 m³/s). Deleţ 28.5 
in 7.4 odstotkov zalog imata porečji Drave (5.4 m³/s) in Mure (1.4 m³/s). Porečja 
Savinje, Sotle in Soče ter obalno območje prispevajo skupaj le 7.3 odstotka (1.4 
m³/s). Skupno dosegajo vodonosniki z medzrnsko poroznostjo 18.8 m³/s dinamičnih 
zalog podzemne vode. Aluvialni vodonosniki se napajajo predvsem s padavinami in z 
zatekanjem vode rek in ponikanjem potokov, kar je npr. značilno za pohorske potoke 
na Dravskem polju. V iztočnih delih pa se podzemna voda izteka nazaj v struge ali pa 
izvira v obliki dolinskih izvirov. 
 
Poleg prodov in peskov pa so vodonosni tudi apnenci in dolomitizirani apnenci, 
peščenjaki, laporji itd. Plasti apnencev in delno dolomitov, ki so zaradi tektonskih 
premikanj zdrobljene in kasneje zakrasele, imajo kraško razpoklinsko poroznost, za 
plasti dolomitov pa je značilna predvsem razpoklinska poroznost. Slabše prepustne in 
manj izdatne so plasti peščenjakov, laporjev itd. s preteţno razpoklinsko poroznostjo. 
Vodonosniki z razpoklinsko poroznostjo so na širšem Idrijskem območju, 
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Škofjeloškem hribovju, med Ribnico in Ljubljanskim barjem, na Gorjancih in juţno od 
Kočevja, vodonosniki s kraško razpoklinsko poroznostjo pa so na velikih sklenjenih 
območjih v zahodnem in juţnem delu Slovenije, od Julijskih Alp do visokih Kraških 
planot. 
 
Izviri so točkovno iztekanje podzemne vode iz vodonosnikov. Najpogosteje so 
povezani z vrsto kamninskih plasti, njihovo nagubanostjo, razpokanostjo. Pojavljajo 
se povsod tam kjer naravne geološke značilnosti dopuščajo ali omogočajo iztok vode 
iz vodonosnika. Glede na različne kriterije izbora so raziskovalci v Sloveniji našteli 
preko 10.000 izvirov. Med najizdatnejše se uvrščajo izviri v zahodnih Alpskih in 
Kraških predelih.  
 
Podzemna voda je v Sloveniji najpomembnejši in dragocen vir pitne vodo, saj se z 
njo oskrbuje več kot 90 odstotkov prebivalcev. V primerjavi s površinskimi vodami jo 
odlikujejo mnoge prednosti, kot na primer sorazmerno stalna sestava, organizmu 
primerna vsebnost mineralnih snovi, manj suspendiranih snovi ter niţja vsebnost 
skupnega organskega ogljika (TOC) in mikroorganizmov. Neonesnaţena podzemna 
voda je brez vsakršne fizikalne ali kemijske obdelave primerna kot pitna voda, 
medtem ko površinske vode (reke, jezera) brez ustreznih tehnoloških postopkov ne 
izpolnjujejo zahtev za pitno vodo. 
 
V preteklosti je vir pitne vode predstavljal bliţnji izvir, potok ali deţevnica, kasneje so 
izkopavali plitve vodnjake, danes pa se poskuša z vrtanjem zajeti voda čim globlje v 
vodonosnikih. V javnem vodovodnem omreţju z okoli 400 000 priključki je bilo po 
podatkih za leto 2000 porabljeno okoli 220 milijonov m³ vode (7 m³/s), od tega 114 
milijonov m³ vode iz vodonosnikov in 101 milijon m³ vode iz izvirov, preostanek pa 
gre za površinsko vodo.  
(Statistični letopis RS, 2002) 
 
Kakovost podzemne vode se v Sloveniji v okviru drţavnega monitoringa kakovosti 
voda ţe 16 let spremlja z namenom, da bi čim bolje spoznali proces onesnaţevanja 
vodonosnikov in učinke ukrepov. Mreţa monitoringa obsega 86 mest na aluvialnih 
vodonosnikih in 23 merilnih mest na Kraških izvirih. Pogostost vzorčenja je največja 
na območjih, ki so pomembna za oskrbo s pitno vodo. V odvzetih vzorcih vode se 
analizira od 90 do 170 različnih fizikalnih in kemijskih ter mikrobioloških parametrov. 
 
Učinki človekovega poseganja, onesnaţevanja in prevelikega izkoriščanja se v 
podzemni vodi izraţajo z zakasnitvijo, lahko tudi nekaj let, dolgotrajen je tudi proces 
regeneracije, saj so procesi v vodonosnikih počasni. Hitrosti toka vode v slovenskih 
rekah merimo v kilometrih na uro, hitrosti podzemne vode v vodonosnikih pa le v 
metrih, največ sto metrih na dan. V splošnem gre torej za okolja brez svetlobe in z 
malo hranili in raztopljenega kisika v počasi pretakajoči se vodi. Kljub temu pa to 




4 PRAVNA UREDITEV PODROČJA VODA 
 
  
4.1 MEDNARODNE POGODBE 
 
 
Področje voda je urejeno z mednarodnim pravom in pravom posameznih drţav. 
Sklepajo se mednarodne pogodbe, ki so večstranske in dvostranske. Te v veliki meri 
vplivajo na podobo zakonodaje, ker ratificirane pogodbe in konvencije postanejo 
avtomatsko del notranjega prava, zakonski in drugi predpisi ne smejo biti v neskladju 
z njimi. Postopek za sklenitev mednarodne pogodbe začne s pobudo Ministrstvo za 
zunanje zadeve, lahko pa tudi kakšen drug drţavni organ s pisnim soglasjem 
ministrstva za zunanje zadeve. Slovenija je prevzela tudi nekaj mednarodnih pogodb 
katera podpisnica je bila bivša SFRJ. Primer je Sporazum med Vlado Federativne 
ljudske republike Jugoslavije in Zvezno vlado Avstrije o vodnogospodarskih 
vprašanjih, ki se tičejo Drave. Slovenija je kasneje akt o ratifikaciji zgornjega 
sporazuma prenesla v nacionalni pravni red z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma med 
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih 
jugoslovansko-avstrijskih pogodb.  
 
Ponavadi dvostranski sporazumi urejajo razmerja med sosedi ali drţavami oţje regije, 
lahko pa tudi med dvema drţavama, ki leţita na popolnoma drugih koncih sveta. Za 
varstvo, nadzor in monitoring za posamezne mejne reke z Italijo, Avstrijo, Madţarsko 
in Hrvaško ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske sporazume (npr. Sporazum 
med Vlado RS in Vlado Republike Madţarske o reševanju vodnogospodarskih 
vprašanj - Ljubljana,1994,Ur.l. RS št. 10/95).  
 
Slovenija je v glavnem podpisnica vseh pomembnih konvencij in protokolov, večino 
od njih je tudi ratificirala.  
 
 
4.1.1 Aarhuška konvencija  
 
Aarhuška konvencija o dostopu do informacij, udeleţbi javnosti pri odločanju in 
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah je mednarodni dogovor, ki 
omogoča posameznikom in organiziranim skupinam, da odigrajo pomembno vlogo pri 
ohranjanju okolja in uveljavljanju trajnostnega razvoja. Konvencija je eden od 
mehanizmov za udejanjanje načel Deklaracije o okolju in razvoju, ki je bila sprejeta 
ţe na svetovnem vrhu v Riu. Slovenija jo je podpisala skupaj s 35 drţavami in 
Evropsko skupnostjo 15. junija leta 1998, ratificirala leta 2002. Konvencija temelji na 
doktrini trajnostnega, oziroma okolje ohranjujočega razvoja, pri katerem je eden od 
temeljnih ciljev doseganje druţbenega konsenza pri okoljskem odločanju z 
vključevanjem vseh intersnih skupin v odločevalski proces, tj. javnih oblasti, civilne 
druţbe in gospodarstva. Pogodbenice priznavajo, da je primerno varstvo okolja 
bistveno za blaginjo ljudi in za uresničevanje temeljnih človekovih pravic skupaj s 
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samo pravico do ţivljenja, da ima vsaka oseba pravico ţiveti v okolju, primernem za 
njeno zdravje in blaginjo, in dolţnost, da sama in skupaj z drugimi varuje in izboljšuje 
okolje za sedanje in prihodnje generacije. Pogodbenice tudi ţelijo spodbujati okoljsko 
izobraţevanje za boljše razumevanje okolja in trajnostnega razvoja. 
 
4.1.2 Alpska konvencija 
 
Republika Slovenija je skupaj še s šestimi drţavami ( Francijo, Italijo, Knjeţevino 
Liechtenstein, Nemčijo, Švico ) ter Evropsko gospodarsko skupnostjo leta 1989 v 
Berchtesgadnu določila cilje, katerim je potrebno slediti na posameznem področju na 
območju Alp, če ţelimo, da le te ohranijo svojo čistost in neokrnjenost. Za določena 
področja so sprejele ustrezne ukrepe delovanja.  
 
Celostno upravljanje voda je ena izmed glavnih tem znotraj trajnostnega razvoja v 
Alpah. Tudi sosednja območja Alp so pri svojem razvoju odvisna od voda iz Alpskega 
območja. Glavni cilji so ohranjanje in ponovna vzpostavitev zdravih vodnih sistemov, 
še posebej tako, da ohranimo jezera in reke neonesnaţene, da uporabimo naravne 
tehnike hidravličnega inţeniringa ter da uporabimo vodno energijo, ki sluţi tako 
interesom lokalnega prebivalstva kot tudi okolju.  
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2.10.2009) 
 
Skupni interesi pogodbenih strank in njihovo sodelovanje so predmet redno sklicanih 
zasedanj konference pogodbenih strank (Alpska konferenca). Alpska konferenca 
praviloma zaseda na vsaki dve leti pri predsedujoči pogodbeni stranki. Predsedstvo 
ter sedeţ se menjavata po vsakem rednem zasedanju Alpske konference in oba 
določi Alpska konferenca. Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli z notifikacijo pri 
depozitarju odpove konvencijo.  
 
4.1.3 Konvencija o varstvu reke Donave 
 
Donavska konvencija, podpisana leta 1994, ratificirana leta 1998 je evropski 
regionalni dogovor. Glavni namen konvencije je krepitev sodelovanja drţav v povodju 
Donave pri načrtovanju in izvajanju posegov, ki lahko vplivajo na vodni reţim in 
vodno okolje reke Donave in Črnega morja. Načelo onesnaţevalec plača in načelo 
preventivnega pristopa sta podlagi za vse ukrepe, usmerjene k varstvu reke Donave 
in vodotokov v njenem porečju. 
 
Podpisnice konvencije sodelujejo v okviru Mednarodne komisije v skladu z določbami 
te konvencije. Pogodbenice razvijajo, sprejemajo in izvajajo ustrezne zakonske, 
upravne in tehnične ukrepe. V ta namen pogodbenice vodijo evidenco stanja 
naravnih vodnih virov v povodju reke Donave, pri čemer uporabljajo dogovorjene 
količinske in kakovostne parametre in metodologijo, sprejemajo zakonske določbe, ki 




Pogodbenice določajo trajno zaščitene vire podtalnice in varovana območja, 
dragocena za potrebe obstoječih in prihodnjih virov preskrbe s pitno vodo, 
preprečujejo onesnaţevanje virov podtalnice, zlasti tistih, ki so dolgoročno predvideni 
za preskrbo s pitno vodo, predvsem onesnaţevanje z nitrati, sredstvi za zaščito 
rastlin in pesticidi. 
 
4.1.4 Ramsarska konvencija 
 
Popoln naslov se glasi: Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zalsti 
kot prebivališča močvirskih ptic. Sprejeta v Iranu leta 1971, začela veljati 1975. 
Konvencija opredeljuje območja močvirij, vodna območja, naravnega ali umetnega 
izvora, stalna ali začasna, s tekočo ali stoječo vodo. Dodatno so med mokrišča 
vključena obreţna območja ob rekah in morju. Vse pomembne odločitve sprejema 
Konferenca pogodbenic, organiziran vsake tri leta.  
Slovenija je z notifikacijo o nasledstvu bivše SFRJ leta 1992 potrdila, da sprejema 
obveznosti konvencije, ki jo je ratificirala Jugoslavija, ter vpisala na seznam lokalitet 
Ramsarske konvencije Sečoveljske soline in Škocjanske jame. Izvajanje konvencije v 
Sloveniji usklajuje poseben Odbor za Ramsarsko konvencijo, ki deluje v okviru 
Ministrstva za okolje in prostor. 
 
4.1.5 Konvencija o boju proti dezertifikaciji 
 
Pogodbenice potrjujejo, da je ljudem na prizadetih ali ogroţenih območjih namenjena 
osrednja skrb v boju proti dezertifikaciji in za ublaţitev posledic suše. Priznavajo, da 
sta dezertifikacija in suša teţavi svetovne razseţnosti, saj prizadevata vse regije na 
svetu, in da je potrebno skupno ukrepanje mednarodnih skupnosti v boju proti 
dezertifikaciji. Za doseg tega boja bodo potrebne dolgoročne skupne strategije, ki 
bodo na prizadetih območjih hkrati usmerjene k sanaciji, ohranjanju in trajnostnemu 
gospodarjenju s talnimi in vodnimi viri, kar bi pripomoglo k izboljšanju ţivljenjskih 
razmer, še zrasti na ravni skupnosti. V konvenciji so naštete obveznosti prizadetih 
drţav, kot tudi razvitih drţav pogodbenic. 
 
4.1.6 Savski sporazum 
 
Dne 3.decembra so ga v Kranjski Gori podpisale Bosna in Hercegovina, Republika 
Hrvaška, Republika Slovenija in Zvezna republika Jugoslavija. Cilj čezmejnega 
sodelovanja je trajnostni razvoj Savskega bazena. Zavedajo se potreb po 
spodbujanju trajnostnega upravljanja voda.S predpisi naj se uredijo uporaba in 
varstvo voda, ter vodnega ekosistema in zaščita voda pred škodljivimi učinki v 
Savskem bazenu ob upoštevanju Konvencije o sodelovanju za varstvo in trajnostno 
uporabo reke Donave. Pri uresničevanju tega sporazuma, pogodbenice sodelujejo z 
mednarodnimi organizacijami, predvsem z Mednarodno komisijo za varstvo reke 
Donave. Savski bazen je geografsko območje, ki se razteza čez ozemlja pogodbenic 
in je določeno z razvodnico savskega porečja, kar obsega površinske in podzemne 
vode, ki se stekajo v skupno strugo. 
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4.1.7 Konvencija o varstvu morskega okolja in obalnih območij    
sredozemskega morja  
 
Konvencija o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemskega morja je 
nasledila prvotno Konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaţenjem – 
Barcelonsko konvencijo, ki je bila sprejeta 16.februarja 1976 v Barceloni na 
Konferenci vladnih pooblaščencev obalnih sredozemskih drţav o varstvu 
sredozemskega morja. 
 
Pogodbenice posamično ali skupaj izvedejo vse ustrezne ukrepe, ki so v skladu z 
določbami te konvencije in veljavnih protokolov, da preprečijo, zmanjšajo ali v čim 
večji meri odpravijo onesnaţevanje na območju Sredozemskega morja, ter varujejo 
in izboljšajo morsko okolje na tem območju tako, da prispevajo k njegovemu 
trajnostnemu razvoju.  
 
Glede na svoje moţnosti pri varstvu okolja pogodbenice uporabljajo načelo 
preventive in načelo, da onesnaţevalec plača sam. Pripravijo presojo vpliva na okolje 
za predlagane dejavnosti, ki bi lahko škodljivo vplivale na morsko okolje, sprejemajo 
programe in ukrepe in po potrebi roke za njihovo izvedbo. 
 
 
4.2 ZAKONODAJA EVROPSKE UNIJE  
 
Evropski predpisi s področja varstva naravnega okolja izhajajo iz ciljev petega 
akcijskega programa Evropske skupnosti. Področje voda pokrivajo: Okvirna direktiva 
o vodah, Nitratna direktiva, Direktiva o pitni vodi, Direktiva o čiščenju komunalne 
odpadne vode, Direktiva o kopalnih vodah in Direktiva o podzemnih vodah. 
 
4.2.1 Vodna direktiva 
 
Evropska unija je tik pred vstopom v 21. stoletje sprejela Direktivo 2000/60/EC, ki 
določa okvir za delovanje na področju vodne politike. Tako imenovana Vodna 
direktiva ima velik vpliv na spremembo dosedanjega upravljanja z vodami. Je 
direktiva nove generacije, saj je njena temeljna zahteva celovito upravljanje z vodami 
na ravni porečja. Vanjo so vključene nekatere nekdaj samostojne direktive.  
 
Drţave članice so morale Vodno direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do konca 
leta 2003. Po njej je potrebno narediti veliko nadaljnjih korakov za dosego dobrega 
stanja za vse vode v Evropski skupnosti do leta 2015.   
 
Vodna direktiva ima ambiciozen in inovativen pristop k upravljanju z vodami. Ključni 
elementi zakonodaje zajemajo naslednje: 
- ambiciozne cilje in jasne časovne okvirje, 
- uveljavitev upravljanja s povodji na celem območju Evrope, 
- preprečevanje in nadzor onesnaţenja na podlagi ''kombiniranega pristopa'', 
- večje sodelovanje javnosti pri upravljanju z vodami, 
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- ekonomske analize rabe vode, 
- varstvo vseh voda – rek, jezer, obalnih voda in podtalnice, 
- določitev visoko zastavljenih ciljev, ki zagotavljajo ''dobro stanje'' vseh voda 
do leta 2015, 
- zahtevo po čezmejnem sodelovanju med drţavami in vsemi vpletenimi 
stranmi, 
- aktivno udeleţbo vseh interesnih skupin pri upravljanju z vodami, vključno z 
nevladnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi, 
- zahtevo po politiki določanja cen vode in uveljavitvi načela ''onesnaţevalec 
plača'', 
- uravnoteţenje interesov okolja in interesov tistih, ki so od njega odvisni. 
 
V Sloveniji smo Vodno direktivo začeli izvajati takoj po vstopu v EU. Leta 2004 smo 
tako kot druge drţave članice določili območja upravljanja voda na drţavnem nivoju, 
to so vodna območja, v začetku leta 2005 pa območja upravljanja na niţjem nivoju, 
to so vodna telesa. Na območju Slovenije imamo dve vodni območji, in sicer vodno 
območje Jadranskega morja in vodno območje Donave. 
(Raspor,2007, str. 14) 
 
Ker se vodna telesa raztezajo čez drţavne meje, Vodna direktiva zahteva od drţav 
članic, da med seboj usklajujejo vse programe ukrepov za celotna vodna območja, 
kjer ima lahko raba vode čezmejne učinke. Slovenija je s sosednjimi drţavami po teh 
principih sodelovala ţe prej in ima glede tega ţe veliko izkušenj.  
 
Vodna direktiva od drţav članic zahteva, da oblikujejo cenovno politiko na področju 
voda, h kateri vsi porabniki prispevajo na ustrezen način. Direktiva se drţi načela 
''onesnaţevalec'' plača, saj mora na koncu nekdo v vsakem primeru plačati ceno 
onesnaţevanja. Drţavam pa omogoča, da porabnikom v stiski zagotovijo storitve v 
zvezi z vodo po njim dostopni ceni.  Okvirna direktiva spodbuja vse drţavljane k 
vključevanju v varovanje njihovih voda. 
 
V bistvu je glavni cilj okvirne vodne direktive preprečiti onesnaţevanje pri viru in 
določiti nadzorni mehanizem, s katerim bi zagotovili trajnostni način upravljanja z viri 
onesnaţevanja. Direktiva varuje podzemne vode in določa visoko zastavljene cilje za 
njeno kakovost in količino. Tudi za vodne ekosisteme naših rek, jezer in obalnih voda 
zastavlja ambiciozne ekološke cilje. 
 
Okvirna vodna direktiva postavlja nekatere pomembne končne roke: 
- december 2003: regionalni in drţavni zakoni s področja vode se prilagodijo 
okvirni direktivi o vodah; prične se sodelovanje vodnih območij, 
- december 2004: zaključi se analiza obremenjenosti naših voda in vplivov 
nanje, vključno z gospodarsko analizo, 
- december 2006: začnejo se izvajati programi spremljanja stanja vode kot 
podlaga za upravljanje z vodami, 
- december 2008: v javnosti se predstavijo prvi načrti upravljanja s porečji, 
- december 2009: objava prvih načrtov upravljanja s porečji, 
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- december 2015: vode naj bi dosegle dobro stanje. 
(Ministrstvo za okolje in prostor, 1.10.2009) 
 
Za izvajanje Vodne direktive je bila ustanovljena Skupna strategija, ki je bila 
dogovorjena med Evropsko komisijo in drţavami članicami skupnosti in Norveške v 
maju 2001. Čeprav izvajanje Vodne direktive ostaja odgovornost drţav članic 
skupnosti, je Strategija potrebna zaradi: 
- razvoja skupnega razumevanja pristopov, 
- priprave neformalnih tehničnih smernic vključno z najboljšimi praksami in 
primeri, 
- izmenjave informacij in virov, 
- izogibanja podvajanja aktivnosti, 
- omejitve tveganja za slabo implementacijo. 
 
Strokovnjaki iz drţav kandidatk, kot tudi zainteresirane javnosti in nevladne 
organizacije, so bili udeleţeni v procesu Strategije za izvedbo naslednjih aktivnosti: 
- obuditvi zavesti in izmenjava informacij, 
- priprava strokovnih smernic na različnih področjih, 
- izvedbi celovitega testiranja na pilotnih povodjih in 
- razvoju Evropskega informacijskega sistema upravljanja. 
 
Serija delovnih skupin je pripomogla k izvedbi navedenih aktivnosti in ciljev. 
Strateška koordinacijska skupina je nadzorovala delo delovnih skupin in poročala 
direktno Vodnim direktorjem drţav članic Evropske skupnosti, Norveške, Švice, drţav 
kandidatk in Komisiji. 
 
Slika 3: Spoznanja prve ocene doseganja okoljskih ciljev za vodna telesa površinskih 




(Vir: Izvajanje Vodne direktive v Sloveniji, 2006) 
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Predstavitev prvih ocen moţnosti doseganja okoljskih ciljev za vodna telesa v 
Sloveniji po načelih Vodne direktive, ključni rezultati, značilni za trenutno stanje 
vodnih teles, so naslednji: 
- vodotoki – nekateri deli slovenskih vodotokov so močno preoblikovani, kar je 
še posebej značilno za severovzhodni del Slovenije, kjer je hkrati 
problematično tudi kemijsko obremenjevanje iz razpršenih virov, 
- jezera – vsa velika naravna jezera pri nas bodo dosegla okoljske cilje, 
- morje – vsa vodna telesa morja razen Koprskega zaliva bodo morda dosegla 
okoljske cilje. Največja teţava obalnih voda so hidromorfološke spremembe 
obale, 
- podzemne vode – količinsko stanje slovenskih podzemnih voda je zadovoljivo. 
Nekoliko slabše je kemijsko stanje vodnih teles podzemnih voda, kar je 
posledica kmetijskega obremenjevanja. 
 
4.2.2 Nitratna direktiva 
 
V letu 1991 so drţave članice EU sprejele Direktivo Sveta Evrope 91/676/EEC, ki se 
nanaša na varstvo voda pred onesnaţenjem z nitrati iz kmetijskih virov. Direktiva 
zahteva, da drţave članice določijo občutljiva območja in vpeljejo operativne 
programe in predpisane ukrepe za zmanjšanje onesnaţenosti z nitrati iz kmetijstva 
na teh območjih. 
 
Operativni program za varstvo voda pred onesnaţenjem z nitrati iz kmetijske 
proizvodnje po eni strani izpolnjuje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski 
pravni red, po drugi strani pomeni operacionalizacijo ciljev in ukrepov zapisanih v 
Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO). NPVO kot enega izmed osnovnih 
ciljev na področju izboljšanja stanja vodnega okolja opredeljuje zmanjšanje emisij iz 
razpršenih virov – intenzivno kmetijstvo, razpršena poselitev brez urejenega čiščenja 
odpadnih voda.  
 
Operativni program za uresničevanje ukrepov v zvezi z varstvom voda pred 
onesnaţenjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje obsega tri ključne sklope ukrepov, in 
sicer: 
- ukrepe za strokovno utemeljeno gnojenje po načelih dobre kmetijske prakse in 
ob upoštevanju mejnih vrednosti letnih vnosov, 
- ukrepe, ki se nanašajo na prilagajanje ţivinorejskih obratov okoljskim 
standardom, 
- okoljske ukrepe v okviru Programa razvoja podeţelja. 
 
4.2.3 Direktiva o pitni vodi 
 
Direktiva sveta 98/83/ES, z dne 3.novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za 
prehrano ljudi, je osnovni predpis Evropske skupnosti, ki obravnava pitno vodo in ga 
je bilo potrebno pred vstopom v EU prenesti v pravni red Slovenije. Cilj te direktive je 
varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaţevanja vode, 
namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista.  
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Pod pojmom voda, namenjena za prehrano ljudi se šteje vsa voda v svojem 
prvotnem stanju ali po čiščenju, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za 
druge gospodinjske namene, ne glede na svoje poreklo in ne glede na to, ali se 
zagotavlja iz vodovodnega omreţja, cisterne, steklenic ali posod. Šteje se tudi vsa 
voda, ki se v podjetjih za proizvodnjo hrane uporablja za proizvodnjo, predelavo, 
konzerviranje ali trţenje proizvodov ali snovi, namenjenih za prehrano ljudi, razen če 
se pristojni nacionalni organi prepričajo, da kakovost vode ne vpliva na zdravstveno 
ustreznost ţivil v končni obliki. 
 
Direktiva določa, da je voda zdravstveno ustrezna in čista, če je brez 
mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v količini ali koncentraciji 
predstavljajo morebitno nevarnost za zdravje ljudi. Drţave članice določijo vrednosti 
za mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre. Vrednosti parametrov morajo 
ustrezati vrednostim: 
- za vodo iz vodovodnega omreţja v prostorih ali ustanovi na mestu, kjer voda 
izteka iz pip, ki se običajno uporabljajo za prehrano ljudi; 
- za vodo, ki se oskrbuje iz cisterne, na mestu, kjer izteka iz cisterne; 
- za vodo, ki se uporablja v podjetju za proizvodnjo hrane, na mestu, kjer se 
voda uporablja v podjetju.  
 
Drţave članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo redno spremljanje 
stanja vode, namenjeno za prehrano ljudi zato, da se preveri, ali voda, ki je na voljo 
potrošnikom, izpolnjuje zahteve iz te direktive ter zlasti vrednosti parametrov 
določene v direktivi.  
(EUR-lex, 3.11.2009) 
 
4.2.4 Direktiva o čiščenju komunalnih odpadnih voda 
 
Direktiva 91/271/EEC zahteva izgradnjo čistilnih naprav za vsa naselje, ki so večja od 
2000 prebivalcev, poleg tega zahteva izgradnjo terciarne stopnje čiščenja za 
občutljiva območja in območja, kjer je prisotna moţnost evtrofikacije. Slovenija bo v 
celoti uveljavila zahteve glede rokov izgradnje kanalizacijskih sistemov ter čistilnih 
naprav najkasneje do 31.12.2015, za kar zahteva prehodno obdobje. Razlogi za 
zahtevo po prehodnem obdobju so: 
- nezmoţnost zagotovitve virov za pokrivanje visokih investicijskih stroškov za               
izgradnjo infrastrukturnih objektov v rokih, kot jih določa direktiva; 
- pomanjkanje strokovnih kadrov za pripravo in vodenje investicij v občinskih  
upravnih strukturah, ki so po ZVO pristojne za izvajanje javne sluţbe 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod; 
- pomanjkanje strokovnih kadrov v javnih komunalnih podjetjih, ki izvajajo 
komunalno dejavnost in posledično slaba pripravljenost investicijskih 
programov. 
 
Cilj direktive je varovanje okolja pred škodljivimi učinki odvajanja komunalne 
odpadne vode in odpadne vode iz industrijskih virov. Določitev ''občutljivih območij'', 
ki jih zahteva direktiva, se nanaša na sladko vodo, ustja rek in obalne vode, ki so 
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bogate s hranilnimi snovmi, na jezera in vodotoke, ki se izlivajo v jezera oz. 
rezervoarje z majhno vodno izmenjavo, in na površinsko sladko vodo, namenjeno za 
pitno vodo. 
 
4.2.5 Direktiva o kopalnih vodah 
 
Direktiva 76/160/EEC se nanaša na kakovost kopalnih voda, z izjemo vode, 
namenjene za terapevtske namene, in vode, uporabljene v bazenih. Izraz kopalne 
vode v tej direktivi pomeni vse tekoče ali stoječe sladke vode ali njihove dele in 
morsko vodo, kjer je kopanje izrecno dovoljeno s strani pristojnih organov 
posamezne drţave članice oziroma kopanje ni prepovedano in se ga običajno 
udeleţuje veliko število kopalcev.  
 
Po tej direktivi je potrebno zaradi varovanja okolja in zdravja ljudi zmanjšati 
onesnaţenost kopalnih voda in jih zavarovati pred nadaljnjim slabšanjem. Zato je 
nujen nadzor nad kakovostjo. Drţave članice morajo določiti mejne vrednosti, ki 
ustrezajo določenimi parametrom, da bi dosegle te cilje kakovosti.  
 
4.2.6 Direktiva o podzemnih vodah 
 
Prva Direktiva 80/68/EGS je imela omejene moţnosti uporabe in je bila v prvi vrsti 
namenjena nadzoru emisij iz industrijskih in komunalnih virov. Kasneje je bila 
podzemna voda vključena v celovit sistem upravljanja voda – Vodna direktiva 
vključuje podzemno vodo v načrt upravljanja povodij in za vodna telesa podzemne 
vode postavlja jasne mejnike glede razmejitve, ekonomske analize, opredelitve, 
spremljana stanja.  
 
Vodni direktivi je 12.decembra 2006 sledil sprejem hčerinske direktive, ki je 
opredelila dodatne strokovne zahteve za varstvo podzemne vode pred poslabšanjem 
onesnaţevanja, to je Direktiva 2006/118/ES. Ta zahteva: 
- da so morale drţave članice do konca leta 2008 določiti vrednosti praga 
(standarde kakovosti) za podzemno vodo, 
- da se opravijo študije o trendih onesnaţevanja, 
- da se v letu 2013 in zatem vsakih šest let izvedejo pregledi tehničnih določb 
direktive, 
- da se izpolnjevanje meril o dobrem kemijskem stanju ( na podlagi standardov 
EU za nitrate in pesticide in vrednosti praga, ki jih določijo drţave članice) 
doseţe do konca leta 2015.  
 
4.3 ZAKONODAJA V SLOVENIJI  
 
Po ustavi kopensko vodovje, ribe in druge prosto ţiveče ţivali ter rastline v odprtih 
vodah in ribolovnem morju, ne morejo biti zasebna lastnina. Za to skrbi drţava, torej 
organi republike in lokalnih ali regionalnih skupnosti. Po zakonu o varstvu okolja sta 
kopensko vodovje in ţiva narav t.i. ''naravno javno dobro'' (javna naravna dobrina). 
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Način gospodarjenja z vodo in vodovjem pa določa Zakon o vodah z izvršilnimi 
predpisi.  
 
Tako kot za vse ostale članice Evropske unije, je tudi za Slovenijo na področju 
varstva voda najpomembnejša Vodna direktiva, ta je tudi osnova za Zakon o vodah, 
ki označuje kopenske in morske vode ter vodna zemljišča. Obveznost za varstvo voda 
nam narekujejo tudi mednarodne konvencije, tako Alpska za zaščito gorskih rek, 
izvirov in znamenitosti, Helsinška o usklajenem varovanju vodovja, ki pripada dvema 
ali več drţavam, Barcelonska o varstvu Sredozemskega morja idr. 
 
Slovenija je načela in določila Vodne direktive prenesla v nacionalni pravni red z 
naslednjimi predpisi: 
- Zakon o vodah ( Ur. l. RS št. 67/02, 2/04,57/08), 
- Zakon o varstvu okolja ( Ur. l. RS št. 41/04, 70/08), 
- Zakon o ohranjanju narave ( Ur. l. RS št. 56/99, 31/00, 110/02, 32/08), 
- Zakon o drţavni upravi ( Ur. l. RS št. 52/02, 56/03, 83/03, 110/03, 134/03, 
36/04, 126/07), 
- Uredba o kakovosti podzemnih voda ( Ur. l. RS št. 11/02, 41/04), 
- Uredba o kemijskem stanju površinskih voda ( Ur. l. RS št 11/02), 
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaţenja ( Ur. l. RS št. 35/96, 21/03, 2/04, 41/04), 
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo ( Ur. l. RS št. 35/06, 41/08) 
- Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 
1. reda, ki jima pripadajo ( Ur. l. RS št. 82/03), 
- Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles površinskih voda ( Ur. l. RS 
št. 65/03), 
- Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda ( Ur. l. RS 
št. 65/03) 
 
Imamo pa v Sloveniji še celo vrsto drugih predpisov, ki neposredno ali posredno 
urejajo področje varstva voda, nekateri med njimi so: 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ( Ur. l. RS št. 64/94, 
33/00, 87/01) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti ţivil in 
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z ţivili ( Ur. l. RS št. 52/00, 42/02, 47/04) 
- Pravilnik o pitni vodi ( Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06) 
- Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi ( Ur. l. RS št. 
62/03) 
- Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na 
podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev 
vodnega soglasja ( Ur. l. RS št. 62/04) 
 
4.3.1 Zakon o vodah 
 
Osrednji zakon, ki ureja področje voda v RS je Zakon o vodah, ki je bil sprejet leta 
2002, nazadnje pa spremenjen leta 2008 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
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Zakona o vodah ( Ur. l. RS, št. 57/2008). Z vidika pomena, ki ga ima na oskrbo s 
pitno vodo opredeljuje predvsem dve področji: 
- področje varstva vodnih virov, ki so namenjeni oskrbi s pitno vodo 
(vodovarstvena območja) in  
- področje pridobivanja vodnih pravic, ki jih je potrebno pridobiti in vzdrţevati 
tudi za vsako oskrbo s pitno vodo.  
 
Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega 
stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred 
škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje 
trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju 
dolgoročnega varstva razpoloţljivih vodnih virov in njihove kakovosti. 
(ZV-1, 2. člen) 
 
Opredeljuje torej lastniške in uporabniške pravice, omejitve in odgovornosti, 
varstvena območja, načine urejanja vodovja ter delovanje javnih sluţb. Ureja vodne 
pravice in koncesije, vodna soglasja, vodenje vodne knjige ter druge naloge uprave 
in inšpekcije. Določa tudi ravnanje ob pojavih vodne stihije in v primerih naravnih 
nesreč. Kršilcem zakona so namenjene kazenske določbe. 
 
Po Zakonu o vodah upravljanje z vodami ter z vodnimi in priobalnimi zemljišči temelji 
na:  
- načelu celovitosti, ki upošteva naravne procese in dinamiko voda ter 
medsebojno povezanost in soodvisnost vodnih in obvodnih ekosistemov na 
območju povodja, 
- načelu dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoloţljivih vodnih 
virov, 
- načelu zagotavljanja varnosti pred škodljivimi delovanjem voda, ki izhaja iz 
potreb po varnosti prebivalstva in njihovega premoţenja, ob upoštevanju 
delovanja naravnih procesov, 
- načelu ekonomskega vrednotenja voda, ki vključuje stroške obremenjevanja, 
varstva in urejanja voda,  
- načelu sodelovanja javnosti, ki omogoča sodelovanje javnosti pri sprejemanju 
načrtov upravljanja z vodami, 
- načelu upoštevanja najboljših razpoloţljivih tehnik in novih dognanj zananosti 
o naravnih zakonitostih. 
(ZV-1, 3. člen) 
        
Zakon o vodah označuje naravno in grajeno 'javno vodno dobro'- vodno okolje, ki je 
vpisano v zemljiški knjigi in je pod posebnim varstvom Republike Slovenije. Javno 
vodno okolje so vodna zemljišča rek in naravnih jezer, ki so v lasti drţave. Občasno 
poplavljena zemljišča ne spadajo v to skupino, ker imajo znane lastnike. Vodno 
zemljišče sta tudi dno in obreţje morja.  
 
Zakon tudi določa način, pooblaščene organe, sluţbe in dejavnosti gospodarjenja z 
vodami. Odnose in sistem gradi na: 
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- spoštovanju celovitosti ekosistema in njegove vodne sfere, 
- trajnem varovanju vode in vodnih virov ter preprečevanju njihovega 
onesnaţevanja, 
- upoštevanju novih znanstvenih dognanj in raziskovalnih doseţkov, 
- sodobnih načelih gospodarjenja, tj. upoštevanju optimizacije, varčnem in 
gospodarnem ravnanju (ekonomizaciji) ter obveznem varstvu narave, 
- soodločanju javnosti. 
 
V prednosti je vedno oskrba s pitno vodo in zaščita vodnega ţivljenja (zadosten 
pretok in kakovost vode), šele kasneje je upravičeno zadovoljevanje drugih potreb. 
Poraba vode je različna, nekateri črpajo vodo, drugi izrabljajo vodno energijo, vodni 
športi se dogajajo na vodi seveda ne brez vpliva na ţivljenje v njej, ribištvo je 
nasploh odvisno od kakovosti vodovja in posebnosti vodnega ţivljenja.  
 
Zakon o vodah določa, da je za oskrbo lastnega gospodinjstva s pitno vodo na 
območju, kjer ni zagotovljeno izvajanje lokalne javne sluţbe oskrbe s pitno vodo, 
potrebno pridobiti vodno pravico, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi vodnega 
dovoljenja. Vodno pravico lahko njen imetnik prenese s pravnim poslom na drugo 
fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje, predpisane za njeno pridobitev, le s 
soglasjem organa, ki mu je podelil vodno pravico. Po prenehanju vodne pravice mora 
njen dosedanji imetnik objekt ali napravo, ki jo je zgradil zaradi posebne rabe 
vodnega ali morskega dobra na vodnem ali priobalnem zemljišču, na svoje stroške 
odstraniti. 
(ZV-1, 122. člen) 
 
Po 123. členu Zakona o vodah se vodno dovoljenje ali koncesijo podeli proti plačilu, 
pri določitvi plačila pa se upoštevajo kriteriji kot so:  
- razpoloţljivost vode, 
- namen, vrsta in obseg posebne rabe voda, 
- višina sredstev za gradnjo potrebnih vodnih objektov in naprav, 
- ekonomske ugodnosti, ki jih bo imetnik vodne pravice dosegel s posebno rabo 
voda, 
- čas trajanja posebne rabe voda.  
 
Obveznost plačila za vodno pravico nastopi z dnem začetka izvajanja vodne pravice, 
njen imetnik pa mora plačati na način in v roku, ki ga določi organ, ki jo je podelil.  
 
4.3.1.1 Vodno dovoljenje 
 
Za določeno rabo vode je po Zakonu o vodah potrebno pridobiti vodno dovoljenje, in 
sicer za: 
- lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot 
gospodarska javna sluţba, 
- tehnološke namene, 
- dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč po predpisih o zdravstveni dejavnosti, 
- pridobivanje toplote, 
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- namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin, 
- proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni, če ni neposredno priključena 
na javno električno omreţje, 
- pogon vodnega mlina, ţage ali podobne naprave, 
- vzrejo vodnih organizmov za repopulacijo ali lastno porabo, 
- pristanišče, če je investitor oseba javnega prava, 
- zasneţevanje smučišča, 
- postavitev plavajoče naprave po predpisih o pomorstvu in varnosti plovbe po 
celinskih vodah, 
- drugo rabo, ki presega splošno rabo po tem zakonu, pa zanjo ni treba pridobiti 
koncesije. 
(ZV-1, 125. člen) 
 
Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor, 
skladno s predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov. Izdaja ga 
Agencija RS za okolje. Vsebino vloge za pridobitev vodnega dovoljenja določa 
Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za 
pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 79/2007). Vloga 
mora poleg podatkov o prosilcu vsebovati: 
- podatke o vodi, ki jo namerava prosilec rabiti, 
- podatke o nameravani rabi, 
- druge podatke za izdajo dovoljenja. 
 
Ministrstvo lahko po uradni dolţnosti vodno dovoljenje odvzame, če ugotovi, da je 
prišlo do sprememb v vodnem reţimu, ki bi lahko povzročile trajno pomanjkanje 
vode, poslabšanje kakovosti voda ali ogrozile naravno ravnovesje vodnih in obvodnih 
ekosistemov. Odvzame ga tudi v primeru, če je bil imetnik vodne pravice v zvezi z 
njenimi izvajanjem pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja zoper 




Poleg vodnih dovoljenj, pa ZV-1 opredeljuje tudi postopek pridobivanja koncesij. 
Koncesijo je potrebno pridobiti za proizvodnjo pijač, potrebe kopališč in podobno, če 
se rabi mineralna, termalna ali termo-mineralna voda, proizvodnjo električne energije 
v hidroelektrarni, če je priključena na javno električno omreţje, za pristanišča in 
sidrišča, če je investitor oseba zasebnega prava,… Podeljuje se za določen čas, 
vendar ne več kot za 50 let. Lahko se na vlogo imetnika tudi podaljša, če so 
izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku koncesije predpisani za njeno pridobitev. 
(ZV-1, 136. člen) 
 
Koncedent je Vlada Republike Slovenije. Koncesijski akt se lahko izda na podlagi 
določb zakona, ki ureja koncesijo na naravnih dobrinah, če iz načrta upravljanja z 
vodami izhaja, da količina in kakovost vodnega ali morskega dobra ali naplavin 
dovoljujeta nameravano rabo, ta pa je skladna z načelom trajnostne rabe voda. 
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Podlaga za izdajo koncesijskega akta je tudi prostorski akt drţave ali lokalne 
skupnosti.  
 
Postopek za pridobitev koncesije je sestavljen iz štirih postopkov:  
- sprejetja koncesijskega akta – Uredba Vlade RS, 
- izvedbe javnega razpisa, 
- izbire koncesionarja z upravno odločbo, 
- sklenitve koncesijske pogodbe. 
 
Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe ni mogoče začeti izvajati vodne pravice. S 
koncesijsko pogodbo se pogodbeni stranki podrobneje dogovorita zlasti o: 
- namenu, za katerega se podeljuje koncesija, 
- posebnih pogojih, ki jih mora upoštevati koncesionar, 
- pogojih in načinu plačevanja plačila za koncesijo, 
- načinu razreševanja medsebojnih razmerij v primeru prenehanja koncesije   
pred potekom časa, za katerega je bila podeljena, 
- drugih pravicah in obveznostih koncedenta in koncesionarja.  
(ZV-1, 141. člen) 
 
V primeru spremembe koncesije koncedent in koncesionar skleneta novo pogodbo, s 
katero medsebojna razmerja prilagodita spremenjenim pogojem, ki so določeni z 
novim koncesijskim aktom. 
(ZV-1, 142. člen) 
 
Koncesija preneha, ko preneha veljati koncesijska pogodba, s sporazumom 
pogodbenih strank, z razdrtjem, ali po preteku časa, za katerega je bila sklenjena. 
Odvzame pa se koncesijo s postopkom Vlade. 
 
4.3.1.3 Vodno soglasje 
 
Izdaja vodnega soglasja je upravni akt, izda da Agencija RS za okolje v 60 dneh po 
prejemu popolne vloge. Na podlagi vodnega soglasja se izvede poseg v prostor, ki bi 
lahko trajno ali začasno vplival na vodni reţim ali stanje voda. Pravna ali fizična 
oseba, ki namerava izvesti tak poseg v prostor, mora k vlogi za pridobitev vodnega 
soglasja priloţiti predpisano dokumentacijo. To je določeno v Pravilniku o vsebini vlog 
za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini 
vloge za izdajo vodnega soglasja. ( Ur. l. RS, št. 25/2009) 
Za posege na vodnih in priobalnih zemljiščih, na varstvenih in ogroţenih območjih 
mora vloga vsebovati še dodatne zahteve.  
 
Evidenca o podeljenih vodnih pravicah in izdanih vodnih soglasjih se imenuje vodna 
knjiga. Vodni kataster pa sestavljajo popis voda in popis vodnih objektov ter naprav. 
Obe sta javni knjigi, vodi ju ministrstvo, ki podrobneje predpiše obliko in način 
vodenja vodne knjige in vodnega katastra. Vsakdo ima pravico vpogleda v podatke in 
pridobiti izpiske proti plačilu.  
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4.3.2 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 
 
Ta pravilnik določa zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri 
opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne sluţbe varstva okolja 
oskrbe s pitno vodo in pri lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo. Ta pravilnik določa 
tudi vsebino: 
- evidenc vodovodov in njihovih upravljavcev, 
- operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo, 
- evidence opravljanja storitev javne sluţbe in lastne oskrbe  s pitno vodo, 
- katastra javnega vodovoda, 
- programa oskrbe s pitno vodo in 
- poročila o izvajanju javne sluţbe.  
(Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, 1. člen)  
 
Oskrbo s pitno vodo zagotavljajo javne sluţbe. Občine morajo zagotoviti izvajanje 
storitev javne sluţbe na vseh poselitvenih območjih, razen na območjih, ki so nad 
1500 m nadmorske višine. Pravilnik določa, da je treba pridobiti vodno dovoljenje za 
rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, prav tako tudi 
za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz 
zasebnega vodovoda. Kako se vodovodi razvrstijo glede na velikost oskrbe s pitno 
vodo, je določeno v operativnem programu varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s 
pitno vodo.  
 
V okviru storitev javne sluţbe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem 
oskrbovalnem območju zagotoviti oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev 
javne sluţbe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve 
javnih sluţb. 
 
V skladu z Zakonom o kontroli cen (Ur. l. RS, št. 51/06) je trenutna cena za izvajanje 
storitve oskrbe s pitno vodo uvrščena v kategorijo nadzorovanih cen, ki se oblikujejo 
v skladu z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev (Ur. l. RS, št. 45/06). Ta 
ločuje ceno na dve kategoriji: 
- lastno ceno, v katero so vključeni stroški obratovanja, vzdrţevanja, 
investicijskega vzdrţevanja in upravljanja infrastrukture, ter 
- ceno za investicijo, ki predstavlja del investicije, ki jo neposredno odplačujejo 
uporabniki vode. 
 
Obračun cene vode naj bi se oblikoval glede na količino porabljene vode, oziroma 
odvzete vode iz vodovodnega sistema. Tu se kaţe pravičnost obračuna odvzete vode 
in pozitiven vpliv na varstvo virov pitne vode, saj so s povračili za odvzeto vodo 
neposredno obremenjeni uporabniki in tako cena vode predstavlja neposredni 
pozitivni vpliv na zmanjševanje porabe vode iz vodovodnega sistema. Na podlagi 





4.3.3 Zakon o varstvu okolja 
 
Ta zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni 
razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, 
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne sluţbe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana 
vprašanja. 
(ZVO, 1. člen) 
 
Cilji varstva okolja so: 
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
- trajnostna raba naravnih virov, 
- zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega 
naravnega ravnovesja,  
- opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 
 
Na podlagi Zakona o varstvu okolja je bil leta 1994 ustanovljen Ekološki sklad 
Republike Slovenije. Najprej je bil v 100 % lasti RS. S sprejetjem Zakona o javnih 
skladih in ustanovitvenim aktom Ekološko razvojnega sklada RS se je leta 2001 
preoblikoval v javni finančni sklad. Dejavnosti sklada so: 
- kreditiranje naloţb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero, 
- izdajanje garancij in drugih oblik poroštev za naloţbe varstva okolja, 
- finančno, ekonomsko in tehnično svetovanje, 
- naloge, ki se nanašajo na izvajanje politike varstva okolja. 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije na predlog vlade sprejme nacionalni program 
varstva okolja, ki vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in naloge na področju varstva 
okolja. Nacionalni program varstva okolja pripravi ministrstvo v sodelovanju z drugimi 
ministrstvi, vsebuje pa zlasti: 
- povzetek poročila o okolju, 
- cilje v določenem obdobju in ukrepe za njihovo uresničevanje, 
- prednostne naloge, 
- usmeritve za razvoj dejavnosti in javnih sluţb varstva okolja, 
- oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa ter njihovih virov, 
- obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb in strategij ter 
programov Evropske unije, ki se nanašajo na varstvo okolja.  
(ZVO, 35. člen) 
 
Za izvedbo nacionalnega programa varstva okolja ministrstvo pripravi operativne 
programe varstva okolja, ki jih sprejme vlada. V njih se razčlenijo cilji, usmeritve in 
naloge za določeno obdobje.  
 
Na podlagi tega zakona je Vlada izdala več uredb, ki urejajo področje voda. Nekatere 
med njimi so: 
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- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda ( določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za 
onesnaţevanja okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno 
kanalizacijo, neposrednega odvajanja odpadnih vod v površinske vode ali 
odvajanja v podzemne vode brez precejanja skozi neomočene sedimente ali 
kamnine, ki so pod površjem tal in posrednega odvajanja odpadnih voda na 
površje tal ali s ponikanjem), 
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaţevanja ( določa vire onesnaţevanja iz katerih se odvaja odpadna 
voda, vsebuje enačbe za določanje mejnih vrednosti, določa ukrepe za 
zmanjševanje emisij), 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav ( določa mejne vrednosti parametrov odpadne vode, mejne vrednosti 
učinkov čiščenja odpadne vode, posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem in 
obratovanjem komunalnih čistilnih naprav in dejavnosti, za katere veljajo 
posebne zahteve pri odvajanju industrijske odpadne vode). 
 
4.4 NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA 
 
Nacionalni program varstva okolja (NVPO) je osnovni strateški dokument na področju 
varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti ţivljenja ter 
varstvo naravnih virov. Program določa cilje na posameznih področjih za določena 
časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrep za dosego teh ciljev. NPVO je 
pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom 
Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje. Naloge in cilji morajo biti 
izpolnjeni pred iztekom programa, če ni določeno drugače.  
 
Ţe prvi Nacionalni program varstva okolja iz leta 1999 je bil usmerjen v zagotavljanje 
trajnostnega razvoja za razliko od običajnega načina reševanja okoljskih problemov z 
uporabo tehničnih rešitev omejevanja onesnaţevanja.  
 
Cilji in ukrepi NPVO so opredeljeni v okviru štirih področij: 
- podnebne spremembe, 
- narava in biotska raznovrstnost, 
- kakovost ţivljenja, 
- odpadki in industrijsko onesnaţevanje.  
 
Glavni akterji na področju varstva okolja po NPVO so drţavna in lokalna uprava, 
izvajalci drţavnih in občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja ter nevladne 
organizacije, ki na področju varstva okolja delujejo v javnem interesu. 
(Nacionalni program varstva okolja, 6.9.2009) 
 
4.4.1 Nacionalni program upravljanja z vodami 
 
Nacionalni program upravljanja z vodami je del Nacionalnega programa varstva 
okolja. Obsega programe, operativne programe in načrte za dosego ciljev, določa 
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roke za njihovo pripravo in izvedbo ter vire financiranja. Z nacionalnim programom 
upravljanja z vodami se določi drţavna politika upravljanja z vodami. Program 
vsebuje zlasti: 
- oceno stanja na področju upravljanja z vodami, 
- cilje in usmeritve za varstvo voda, urejanje voda in njihovo trajnostno rabo, 
- prioritete za doseganje ciljev upravljanja z vodami, 
- oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa in roke za doseganje ciljev, ter 
- usmeritve za izvajanje mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na upravljanje v 
vodami.  
 
Nacionalni program upravljanja z vodami sprejme na predlog Vlade Drţavni zbor 
Republike Slovenije za obdobje največ 12 let. 
(ZV-1, 54. člen) 
 
Za izvedbo programa upravljanja z vodami se sprejmeta načrta upravljanja z vodami 
na vodnem območju Donave in Jadranskega morja. Načrta sprejme Vlada RS, pri 
pripravi pa sodeluje tudi javnost. Cilj je doseganje dobrega stanja voda z 
upoštevanjem moţnih izjem ter varstvo morja, zagotavljanje vodooskrbe prebivalcev 
s pitno vodo in doseganje ekonomske cene vode ter zmanjšanje škodljivega 
delovanja voda. 
 
Za dosego teh ciljev, dobro stanje voda do leta 2015, je v obdobju 2005-2012 
predvidena priprava in izvajanje operativnih programov ter ostalih aktivnosti v okviru 
Nacionalnega programa upravljanja z vodami, po letu 2012 pa izvajanje Programov 
ukrepov pripravljenih na podlagi načrtov upravljanja vodnih območij oziroma 
podrobnejših načrtov upravljanja.  
 
4.4.1.1 Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004 – 
2015) 
 
Je program koordiniranih ukrepov drţave in občin za postopno doseganje ciljev 
varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. S 
tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje, tako v času kot kraju, 
ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so trenutno na voljo za investicije in 
investicijsko vzdrţevanje na področju komunalnega opremljanja za namene 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo 
glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za 
katero je pričakovati, da se ji bodo v obdobju do leta 2013 zastavili novi pogoji glede 
rokov izvedbe in stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode zagotoviti.  
 
Poglavitni cilj tega programa je, da se izpolnijo zahtevani okoljski cilj, s finančnimi 
sredstvi, ki v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega programa od leta 2005 do 
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2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo investicijam in 
investicijskemu vzdrţevanju objektov javne kanalizacije. 
 
Program obsega:  
- obveznosti izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omreţjem 
za območja poselitve > 100.000 PE, 
- obveznosti izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omreţjem 
za območja poselitve 15.000 – 100.000 PE, 
- obveznosti izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omreţjem 
za območja poselitve 2.000 – 15.000 PE, 
- obveznosti izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omreţjem 
za območja poselitve > 10.000 PE na občutljivih območjih. 
 
Program obsega ukrepe s katerimi je potrebno zagotoviti naslednje obveznosti: 
- izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja 
površinskih in podzemnih voda do leta 2013, 
- izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in 
podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivastva s pitno vodo, 
- preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in 
- izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti površinske vode, ki 
veljajo za kopalne vode. 
 
4.1.1.2 Operativni program za varstvo voda pred onesnaţenjem z nitrati iz 
kmetijske proizvodnje 
 
Kmetijstvo na določenih območjih močno obremenjuje okolje. Poraba mineralnih 
gnojil je prevelika. Kmetje preintenzivno gnojijo v večjem delu Slovenije, predvsem 
na ravninskem svetu. Obstaja nevarnost, da se hranila vnašajo v vode in s tem 
vplivajo na njeno kakovost. Pod najbolj rodovitnimi, kmetijsko izkoriščanimi 
površinami leţijo podzemne vode, ki pa so izključni vir pitne vode v Sloveniji.  
 
Cilji tega operativnega programa so:  
- izboljšanje stanja kakovosti podzemnih voda ( doseganje padajočih trendov 
vsebnosti nitratov v podzemnih vodah na vseh vodonosnikih in zniţanje deleţa 
merilnih mest, kjer je mejna vrednost preseţena prepogosto), 
- doseganje mejnih vrednosti za nitrate v pitni vodi v skladu s Pravilnikom o 
pitni vodi. 
 
Za zagotavljanje tega je treba izvajati ukrepe: 
- izgradnja skladiščnih kapacitet ţivinjskih gnojil, 
- obveznost priprave gnojilnih načrtov na podlagi analize tal, 
- vključevanje v finančne sheme Programa za razvoj podeţelja, 
- prilagajanje ţivinorejskih obratov okoljskim standardom ( uvajanje najboljših 
poznanih in preizkušenih tehnologij), 
- izdelava programov prilagoditev oziroma sanacijskih programov. 
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4.4.1.3 Operativni programi za zmanjšanje onesnaţevanja površinskih 
voda z nevarnimi snovmi, kot so ţivo srebro in nevarni klorirani 
ogljikovodiki iz razpršenih virov  
 
Namen programov zmanjševanja onesnaţevanja z nevarnimi snovmi je postopno 
prenehanje emisij prednostno nevarnih snovi ter zmanjševanje emisij ter uhajanja 
ostalih nevarnih snovi, ki se posredno ali neposredno odvajajo v vodno okolje in 
imajo nanj škodljive učinke. Končni cilj je doseganje dobrega kemijskega in 
ekološkega stanja v predpisanem časovnem razporedu. 
 
Zobozdravstvena dejavnost in zgorevanje fosilnih goriv z atmosfersko depozicijo sta 
pomembna vira razpršenih emisij ţivega srebra. Ostali viri so zanemarljivi in ustrezno 
regulirani ţe z obstoječimi ukrepi. Program zmanjšanja onesnaţevanja z emisijami 
ţivega srebra obsega ukrepa: 
- vzpostavitev sistema za zbiranje amalgamov iz zobozdravstvenih ordinacij, 
- nadaljevanje preučevanja transporta in depozicije ţivega srebra v rekah, 
rečnih naplavinah in v prsti. 
 
Operativni program zmanjševanja onesnaţevanja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki 
iz razpršenih virov onesnaţevanja razvršča 15 kloriranih ogljikovodikov v tri 
kategorije. Za nekatere bodo neposredno veljala določila evropske uredbe, ki se 
nanaša na izvajanje Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaţevalih. 
 
4.4.1.4 Program za zmanjševanje tveganja zaradi uporabe pesticidov 
 
Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode je na določenih območjih ţe vrsto let 
slabo prav zaradi vsebnosti določenih vrst pesticidov. Problematika pesticidov v pitni 
vodi je vezana na tiste vodooskrbne sisteme, ki uporabljajo kot vir pitne vode 
podzemne vode. Na območjih, ki so zaradi vsebnosti pesticidov v podzemni vodi, 
ogroţena, se v okviru drţavnega monitornega stanja okolja izvajajo pogostejše 
meritve kakovosti podzemne vode.  
 
Cilji programa: 
- doseganje izboljšanja stanja podzemnih voda in doseganje mejnih vrednosti za 
pesticide v pitni vodi ter virih pitne vode, skladno s pravilnikom o pitni vodi, 
- zmanjšati kontrolo uporabo pesticidov, 
- zamenjava nevarnih aktivnih sestavin pesticidov z manj nevarnimi, 
- promocija kmetovanja ob zmanjšanji uporabi pesticidov ali brez njihove 
uporabe, 
- transparenten sistem monitoringa in poročanja o uspehih doseganja ciljev in 
razvoj ustreznih kazalcev. 
 
4.4.1.5 Varstvo območij kopalnih voda 
 
Za območja kopalnih voda se izvaja monitoring ter vrednotenje kakovosti kopalnih 
voda v skladu s predpisi o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode. 
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Cilj je ohranjanje kakovosti kopalnih voda ter preprečevanje onesnaţevanja ali druge 
vrste obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na stanje vodnega telesa ali njegovega 
dela, ki je določeno kot območje kopalne vode, ali na zdravstveno ustreznost kopalne 
vode na območju kopalne vode.  
 
Za območja kopalnih voda so predvidene aktivnosti: 
- pregled vplivnih območij kopalnih voda ter postavitev dodatnega monitoringa 
v primeru higienske neustreznosti vode, 
- priprava programa ukrepov za posamična območja kopalnih voda v primeru 
neustreznosti vode. 
 
4.4.1.6 Varstvo voda, določenih za zahtevano kakovost voda, da se 
omogoči ţivljenje rib 
 
Potrebno je varovati populacije rib pred različnimi škodljivimi posledicami izpustov 
onesnaţevanj v vode, kar bi lahko vplivalo na zmanjšanje števila rib določenih vrst ali 
celo izginotje. 
 
Cilj je ohranjanje kakovosti voda, da se omogoči ţivljenje pomembnih vrst 
sladkovodnih rib. Za dosego pa so predvidene aktivnosti: 
- vzpostavitev monitoringa ter vrednotenje kakovosti sladkih voda na določenih 
območjih, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči ţivljenje rib, 
- vzpostavitev baze podatkov o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati 
ali izboljšati, da se omogoči ţivljenje rib, ki so v enotni bazi v ARSO, 
- priprava programa ukrepov za zmanjšanje onesnaţevanja za posamična 
območja sladkih voda v primeru preseganja mejnih vrednosti, ki določajo 
kakovost površinskih voda za ţivljenje sladkovodnih vrst rib. 
 
4.4.1.7 Program varstva morja (morskega okolja) 
 
Cilj programa je zaščita in ohranjanje morskega okolja. Določen je na podlagi 
sprejetih obveznosti varstva morja v okviru Evropske komisije ter v okviru ratificirane 
Barcelonske konvencije in njenih protokolov. Potrebna je posodobitev in celovita 
ureditev republiške sluţbe varstva obalnega morja ( priprava organizacijskega in 
tehnološkega koncepta ter investicijskega programa z upoštevanjem predpisov na 
področju voda, varstva okolja, pomorskega prometa ter naravnih in drugih nesreč). 
Varovati se mora biostko raznovrstnost, zmanjšati emisije nevarnih snovi, zmanjšati 
evtrofikacijo, vnos odpadkov, vplivov pomorskega prometa. 
 
4.4.1.8 Varstvo voda na vodovarstvenih območjih 
 
Cilj je preprečevanje onesnaţevanja ali druge vrste obremenjevanja, ki bi lahko 
vplivalo na zdravstveno ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali njegovega 




4.4.1.9 Program postavitve monitoringa 
 
Potrebno je vzpostaviti programe monitoringov površinskih in podzemnih voda za 
oceno stanja kakovosti voda v posameznem vodnem območju. Rezultati 
monitoringov bodo sluţili za oceno kakovosti voda. Kakovost površinskih voda bo na 
osnovi hidromorfološkega, kemijskega in ekološkega stanja klasificirana v enega od 
petih kakovostnih razredov, kemijsko stanje vodnih teles podzemnih voda pa v enega 
od dveh razredov kakovosti. 
 
4.4.1.10 Operativni program vodooskrbe 
 
Program obsega: 
- analizo obstoječega stanja oskrbe s pitno vodo v Sloveniji, 
- spremljanje in nadzor nad različnimi funkcijami vodovodnih sistemov, 
- podporo izvajanju zakonodajnih zahtev, 
- integracijo vodnega cikla (vodni vir, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
odpadne vode), 
- podporo delu občinam in izvajalcem javne sluţbe, 
- racionalizacijo izvajalcev javnih sluţb oskrbe s pitno vodo ( zdruţevanje na 
funkcionalno zaokroţenih sistemih), 
- program sanacije obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo ( zamenjava 
azbestnih cevi), 
- opredelitev lastne vodooskrbe z vidika varovanja vodnih virov in varne oskrbe 
s pitno vodo.  
 
4.4.1.11 Uvajanje ekonomske cene vode 
 
Dejstvo je, da se vse bolj srečujemo s problemom redkosti kakovostne vode kot 
naravne dobrine kakor tudi z njenim onesnaţenjem. Politika varstva voda preko 
učinkovitejše cenovne politike vode kot naravne dobrine stimulira uporabnike vode k 
učinkovitejši rabi le-te.  
 
Cilj je ekonomska cena rabe vode do leta 2010, zato pa je potrebno dvoje: 
- analiza obstoječe rabe vode in 
- priprava in uvedba instrumentov za določanje ekonomskih cen vode za vse 
vrste rabe. 
 
Vključiti je treba vse stroške rabe vode v ceno izvajanja javne sluţbe, kar vključuje 
finančne stroške izvajanja javne sluţbe ( stroški poslovanja, investicijski stroški 
zagotavljanja infrastrukture potrebne za izvajanje javne sluţbe in stroški 
investicijskega vzdrţevanja) kakor tudi okoljske stroške, oziroma ustrezen prispevek 
različnih vrst rabe vode, razdeljenih na industrijo, kmetijstvo in gospodinjstva k 
povračilu stroškov z namenom realizacije načela povzročitelj obremenjevanja plača in 
uporabnik plača za rabo vode.  
(Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012, Ur. l. RS, št 2/2006) 
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4.5 INSTITUCIJE  NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z VODAMI 
 
Zakonske podlage, ki predpisujejo oskrbo s pitno vodo se navezujejo na delo 
različnih organov in njihove pristojnosti. Tako lahko v navezavi z oskrbo s pitno vodo 
opredelimo naslednje drţavne organe: 
- Ministrstvo za okolje in prostor – opredelitev oskrbe s pitno vodo kot obvezne 
občinske gospodarske javne sluţbe varstva okolja, kakovost vode in količine, 
standardi izvajanja občinske gosp. javne sluţbe oskrbe s pitno vodo, 
- Ministrstvo za zdravje – ustreznost vode kot ţivila, 
- Ministrstvo za obrambo – ustreznost delovanja vodovodnih in hidrantnih 
omreţij za oskrbo vode za gašenje, delovanje vodovodnih omreţij v primeru 
naravnih in drugih nesreč, 
- Ministrstvo za gospodarstvo – organiziranost gospodarskih javnih sluţb, 
soglasje k predlogom o spremembi cen oskrbe s pitno vodo, 
- Ministrstvo za finance – računovodski standardi, vpliv cen storitev gosp. javnih 
sluţb na makroekonomska gibanja, 
- Proračunska inšpekcija – spremljanje ustreznosti izvajanja gosp. javnih sluţb 
(npr. Zakon o javnih naročilih), 
- Statistični urad RS – uradna statistična spremljanja stanja oskrbe s pitno vodo.  
 
4.5.1 Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor  
 
Agencija RS za okolje je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja 
strokovne, analitične in regulatorne, oziroma upravne naloge s področja okolja na 
nacionalni ravni. Tako je poslanstvo agencije spremljanje, analiziranje in 
napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju ter zmanjševanje naravne 
ogroţenosti ljudi in njihovega premoţenja. V sklop nalog na tem področju sodijo 
nacionalne sluţbe za meteorologijo, hidrologijo in seizmologijo. 
 
Agencija RS za okolje prispeva k reševanju okoljskih problemov v največji meri z 
izvajanjem okoljske zakonodaje. Na agenciji vodijo upravne postopke z zavezanci za 
plačevanje okoljskih dajatev: vodnih povračil, takse za obremenjevanje voda, takse 
za obremenjevanje zraka z emisijami ogljikovega dioksida ter takse za 
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.  
  
Agencija RS za okolje na področju spremljanja voda opravlja naslednje naloge: 
- pripravlja programe za izvajanje monitoringa kakovosti voda (rek, jezer, 
podzemnih voda in morja), 
- na podlagi rezultatov fizikalno-kemijskih in bioloških analiz ugotavlja 
onesnaţenost voda, 
- izvaja opazovanja in meritve posameznih elementov vodnega kroga na 
vodomernih postajah za površinske vode (vodotoki, jezera, morje) ter za 
podzemne vode in izvire, 
- meri gladine in temperature podzemnih voda, izvirov, rek, jezer in morja ter 
ugotavlja spremembe, 
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- na podlagi hidrometričnih meritev in meritev gladin določa pretoke rek, 
spremlja njihov reţim in ugotavlja spremembe, 
- opozarja pred poplavami rek in morja, upadanjem gladin površinskih in 
podzemnih voda, 
- upravlja z vodami na način, da varuje vodo v vseh njenih pojavnih oblikah, 
ureja vode in odloča o rabi voda ob upoštevanju nekaterih načel, 
- pri kakovosti voda vodi upravne postopke in izdaja upravne odločbe na 
podlagi uredb, ki obravnavajo emisije v vode in tla, 
- vodi upravne postopke in izdaja upravne odločbe pri odmeri okoljskih dajatev 
in oprostitvah plačila okoljskih dajatev pri emisijah v vode (postopek obsega 
tudi spremljanje plačil in upravno izvršbo), 
- vodi postopke in obračun vodnih povračil, ter spremlja plačila, 
- izdeluje operativne programe zmanjšanja emisij v vode in tla, 
- odreja in spremlja izvedbo sanacijskih programov, 
- izdaja pooblastila za monitoringe voda in tal, 
- vodi baze evidence, ter katastre s področja kakovosti in količin voda, 
- spremlja in strokovno obdeluje poročila o monitoringu odpadnih voda, 
- pripravlja strokovne podlage za vodenje upravnih postopkov in pripravo 
predpisov na področju emisij v vode in tla, 
- izdeluje implementacijske programe pri prenosu pravnega reda EU,  
- opravlja strokovne naloge za izvajanje meddrţavnih obveznosti. 
(Agencija Republike Slovenije za okolje, 6.9.2009) 
 
ARSO ima v okviru urada za vode po Sloveniji  svoje območne pisarne, ki se nahajajo 
v Ljubljani, Kranju, Celju, Kopru, Novem mestu, Novi Gorici in Murski Soboti. Naloga 
teh območnih pisarn je, da izdajajo Informacijo o pogojih gradnje na vodovarstvenih 
območjih in vodno soglasje k gradnji. 
 
4.5.2 Zavod za zdravstveno varstvo  
 
Za preverjanje ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi, zagotavlja 
Ministrstvo za zdravje spremljanje kvalitete pitne vode – monitoring. Nosilec 
monitoringa je javni zdravstveni zavod, Zavod za zdravstveno varstvo, ki je 
ustanovljen za spremljanje ukrepov za odkrivanje in odpravljanje zdravju škodljivih 
ekoloških in drugih dejavnikov.  
 
Zavod za zdravstveno varstvo ima svoje samostojne enote po celi Sloveniji in sicer v 
Ljubljani, Celju, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Kopru, Murski Soboti in Kranju. 
Na področju pitnih voda sodelujejo z upravljalci vodovodnih sistemov ( komunalnimi 
podjetji, občinami, vodovodnimi odbori,…). Nudijo jim strokovno pomoč, sodelujejo v 
notranjih nadzorih, kot zunanji svetovalci jim, strokovno pomagajo pri zaščiti, 
varovanju in vzdrţevanju vodnih virov, vodovodnih objektov. Kot aktivni član 
republiške komisije za pitno vodo Zavod za zdravstveno varstvo sodeluje pri 
reševanju problemov na področju pitne vode na nivoju drţave. Čez vse leto spremlja 
kakovost kopalnih voda v zaprtih in odprtih kopališčih, poleti tudi v kopališčih ob 
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bregovih rek in jezer. Pripravljajo poročila o kakovosti kopalnih voda za upravljalce 
kopališč in kopalce.  
 
Zavod za zdravstveno varstvo spremlja tudi kakovost odpadnih voda, za različne veje 
industrije in obrti ter za upravljalce komunalnih čistilnih naprav izvaja meritve emisij 
snovi pri odvajanju odpadnih voda. Za zavezance obratovalni monitoring izdela letna 
poročila z vrednotenjem emisij snovi pri odvajanju vode, oceno obremenitve okolja in 
napoved za odmero takse za obremenjevanje vod. Omenjene naloge izvajata 
laboratorij za sanitarno mikrobiologijo in laboratorij za sanitarno kemijo. 
(Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, 22.9.2009) 
 
4.5.3 Inšpekcijski nadzor 
 
Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb Zakona o vodah in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov izvajajo inšpektorji, pristojni za vode, na vodovarstvenih območjih 
pa tudi inšpektorji, pristojni za zdravje. 
(ZV-1, 174. člen) 
 
Inšpektor ima pooblastila za preprečitev rabe vode in moţnost prepovedi ali omejitve 
izvajanja vodne pravice, če se izvaja v nasprotju z vodnim dovoljenjem ali 
koncesijo.Ustavi lahko gradnjo ali izvedbo drugega posega v prostor, če izvaja brez 
ali v nasprotju z vodnim soglasjem, začasno lahko prekine opravljanje dejavnosti, 
prepove odvajanje ali izpuščanje snovi v vode, prepove tudi odvzem naplavin iz 
površinskih voda, če se odvzemajo v nasprotju z Zakonom o vodah. 
 
 
4.5.4 Inštitut za vode Republike Slovenije  
 
Inštitut za vode Republike Slovenije (v nadaljevanju IzVRS) je javna razvojna 
institucija, specializirana za upravljanje in nego voda. Ustanovljen je bil na podlagi 
205. člena Zakona o vodah. Nastal je s preoblikovanjem Vodno gospodarskega 
inštituta. Inštitut je razdeljen na dva oddelka, to sta vodnogospodarski oddelek in 
oddelek za pomorsko inţenirstvo. Vodnogospodarski oddelek ima naloge: 
- obrambe pred poplavami, 
- vodnogospodarski ureditveni načrti, 
- akumulacije, 
- vodarske ureditve ob hidroenergetskih projektih, 
- urejevanje hudournikov, 
- erozijskih območij in prodonosnosti,  
- projekte varstva okolja in vplivov na okolje. 
 
Oddelek za pomorsko inţenirstvo pa izvaja naloge na področju: 
- zasnov kompleksnih luk in pristanišč, 
- luško pretovornih terminalov, 
- luške infrastrukture, obale, 
- prometne ureditve v luki, 
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4.5.5 Sklad za vode 
 
Ministrstvo upravlja s Skladom za vode, ki se za nedoločen čas ustanovi kot 
proračunski sklad, skladno z zakonom. Viri Sklada so plačila za vodne pravice v delu, 
ki pripada drţavi in vodna povračila. Sredstva se porabljajo za financiranje: 
- vodne infrastrukture, vključno z nakupom zemljišč, potrebnih za njeno      
gradnjo, 
- gradnje drţavne in lokalne infrastrukture, ki je potrebna zaradi gradnje vodne 
infrastrukture, 
- nakupa vodnih in priobalnih zemljišč in sofinanciranja nakupa priobalnih 
zemljišč s strani lokalnih skupnosti, 
- nalog Inštituta za vode. 
(ZV-1, 162. člen) 
 
4.5.6 Konferenca za vode 
 
Lokalnim skupnostim, imetnikom vodnih pravic in nevladnim organizacijam je 
omogočeno vplivanje na upravljanje z vodami na območjih povodij in porečij s tem, 
da se ustanovijo konference za vode. Stroški delovanja se financirajo iz proračuna 
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Republike Slovenije. Konferenca ima svoj predstavniški organ, Svet za vode. Med 
člani Sveta se izvoli predsednika za dobo šestih let.  
 
 
Naloge Sveta so: 
- spremljanje izvajanja nacionalnega programa upravljanja z vodami, 
- sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja z vodami, 
- spremljanje izvajanja načrtov upravljanja z vodami. 
 
4.5.7 Ekološki sklad Republike Slovenije 
 
Ekološki sklad je javni sklad in pravni naslednik Ekološko razvojnega sklada Republike 
Slovenije in največja finančna ustanova, namenjena spodbujanju okoljskih naloţb v 
Sloveniji. Osnovna dejavnost Sklada je ugodno kreditiranje različnih naloţb varstva 
okolja po obrestnih merah, niţjih od trţnih. Sklad zasleduje prioritetne cilje iz 
Nacionalnega programa varstva okolja in operativnih programov, pri čemer je 



























5 VODOVARSTVENA OBMOČJA  
 
 
Za preprečevanje onesnaţenja površinskih ali podzemnih zajetij pitne vode se mora 
določiti vodovarstvena območja. Kako se določi in kakšna raba prostora je dovoljena 
v vodovarstvenem območju, pa predpisuje Pravilnik o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja (Ur. l. RS št. 64/04). 
 
Vodovarstveno območje je območje na katerem se izvaja vodovarstveni reţim, to so 
ukrepi zaščite vodnega telesa ter prepovedi in omejitve posegov v okolje, namenjeni 
zmanjševanju tveganja za onesnaţenje vodnega telesa. Vodovarstveno območje 
zajema območje nad delom vodonosnika v katerem podzemna voda odteka v smeri 
zajetja, območje iz katerega padavinske in površinske vode napajajo del vodonosnika 
v katerem podzemna voda odteka v smeri zajetja in območja s katerih je moţen vpliv 
na zajem voda za vodooskrbo iz tekočih ali stoječih voda. 
 
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja določa naslednje: 
– kriterije za določitev zunanjih meja njegovega vodovarstvenega območja,  
– kriterije za določitev meja notranjih območij vodovarstvenga območja 
– kriterije za dololočitev vodovarstvenega reţima v zvezi s posegi v okolje, 
– druga vprašanja, potrebna za določitev vodovarstvenega območja. 
(Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, 1. člen) 
 
Osnovni kriterij, ki pogojuje vodovarstveno območje nekega zajetja ali črpališča je 
ocena ogroţenosti podtalnice, ki je izdelana na osnovi koncepta ranljivosti.  
 
Pravilnik tudi določa, da se zavarujejo tista vodna telesa, ki se uporabljajo z 
namenom javne oskrbe s pitno vodo, za prehrano ljudi, če gre za mineralne in termo 
mineralne vode in vodna telesa, ki se uporabljajo za proizvodnjo pijač. 
 
V 4. členu pravilnika so navedena izhodišča za opredelitev vodovarstvenega 
področja, in sicer temeljijo na: 
- naravnih danostih vodnega telesa in njegovega napajalnega območja, 
- dolgoročnem pomenu vodnega telesa za lokalni in regionalni razvoj, 
 - pogojih zagotavljanja pitne vode, 
 - ocenah o dejanskih in moţnih poteh mikroorganizmov vzdolţ toka, 
 - ocenah o dejanskih in moţnih poteh kemijskih in fizikalnih onesnaţevanj    
   vzdolţ toka, 
 - tveganju za onesnaţenje zaradi posegov v okolje, 
 - stroških vzpostavitve vodovarstvenega reţima, 
 - na vodovarstvenem območju mora biti omogočeno izvajanje   
   vodovarstvega reţima v obsegu in na način, ki zagotavlja ohranjanje  




Vodovarstvena območja se zaradi različnih stopenj varovanja delijo na notranja 
območja:  
- Širše območje je območje, na katerem se izvaja varovanje z blaţjim 
vodovarstvenim reţimom. Zajema celotno napajalno območje zajetja in je 
namenjeno dolgoročnemu zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode. 
Vodovarstveni reţim zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaţenje vodnega 
telesa z radioaktivnimi snovmi, ki so obstojne ali pa se razgrajujejo zelo 
počasi. 
- Oţje območje je območje, na katerem se izvaja varovanje s strogim 
vodovarstvenim reţimom, ki glede na naravne danosti zagotavlja dovolj dolg 
zadrţevalni čas in dovolj veliko redčenje ter čas ukrepanja. Vodovarstveni 
reţim tu zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaţenje vodnega telesa z 
onesnaţevali, ki počasi razpadajo. 
- Najoţje območje pa je območje, na katerem se izvaja varovanje z najstroţjim 
vodovarstvenim reţimom. To je območje blizu zajetja, kjer je glede na 
naravne danosti razredčenje majhno, onesnaţevala pa hitro dospejo do 
zajetja. Vodovarstveni reţim tu zagotavlja sprejemljivo tveganje za 
onesnaţenje vodnega telesa z mikroorganizmi in drugimi onesnaţevali. 
 
Slika 5: Vodovarstvena območja v Sloveniji (avgust 2008) 
 
 




Glede na zahtevnost in način izvajanja vodovarstvenega reţima pa je včasih potrebno 
razdeliti notranja območja na več manjših podobmočij. Najstroţje varovano je 
območje zajetja, je ograjen del vodovarstvenega območja neposredno ob zajetju. Tu 
se zagotavlja varovanje pred neposrednim poškodovanjem objektov zajetja in 
neposrednim vnosom onesnaţeval v zajetje ali njegovo bliţino. Na območju zajetja je 
dovoljeno le vzdrţevanje in obnavljanje objektov in naprav, ki sluţijo zajetju. 
(Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, 6. člen) 
 
Na notranjih območjih se določa vodovarstveni reţim v obliki prepovedi, omejitve in 
zaščitnih ukrepov za posege v okolje. Tako je prepovedana gradnja objektov ter 
izvajanje gradbenih del, če analiza tveganja za onesnaţenje v postopku pridobivanja 




5.1 DOLOČITEV VELIKOSTI VODOVARSTVENIH OBMOČIJ  
 
 
Velikost notranjih območij se glede na vrsto površinskega ali podzemnega vodnega 
telesa in značilnosti njunega napajalnega območja določi na podlagi časa zadrţevanja 
onesnaţevala, razredčenje onesnaţevala od mesta vnosa do zajetja ali časa za 
ukrepanje. Čas zadrţevanja onesnaţevala je odvisen od hitrosti pretakanja vode skozi 
vodno telo, ugotavlja pa se na podlagi ocene časa dotoka vode iz poljubne točke v 
napajalnem območju do zajetja. Čas za ukrepanje se določi na podlagi ocene časa 
izvedbe moţnih interventnih ukrepov ter ukrepov odprave posledic onesnaţenja, 
preden le-ta dospe do zajetja. 
 
Pri določitvi notranjih območij se zaradi razlik v poroznosti vodonosnika in zaradi 
posebnih značilnosti toka podzemne vode uporabljajo različne metode za medzrnski, 
kraški in razpoklinski vodonosnik. Pri medzrnskem vodonosniku se izračuna tok na 
podlagi Darcyjeve enačbe, treba pa je upoštevati tudi hitrost pretakanja podzemne 
vode v medzrnskem vodonosniku, ta je praviloma manjša od 10 m/dan. Tveganje za 
onesnaţenje vodnega telesa podzemne vode se praviloma zmanjšuje z oddaljenostjo 
od zajetja, odstranijo se tudi mikroorganizmi zaradi pretakanja skozi porozno sredino. 
Notranja območja za medzrnske vodonosnike se opredelijo glede na čas zadrţevnja 
onesnaţevala in razredčenje onesnaţevala.  
 
Za kraški vodonosnik je značilno, da ima turbulentni tok po kanalih, hitrosti so večje 
od 10 m/dan in ga ni moţno opisati z izračuni na podlagi Darcyjeve enačbe, ni torej 
moţno izdelati načrta hidroizohips in izohron. Tveganje onesnaţevanja se ne 
zmanjšuje z oddaljenostjo od zajetja, mikroorganizmi se pri pretakanju podzemne 
vode skozi prozno sredino večinoma ne odstranijo. Notranja območja za kraške 
vodonosnike se določijo glede na čas za ukrepanje in če je moţno, na čas 
zadrţevanja onesnaţevala in razredčenje onesnaţevala. Poleg teh meril, pa je pri 
kraškem vodonosniku potrebno, da je na širšem območju moţna izvedba interventnih 
ukrepov in ukrepov odprave posledic onesnaţenja zajetja, na oţjem območju ima 
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onesnaţenje močan in hiter vpliv, zato je čas za izvedbo zahtevnih interventnih del 
zelo kratek. Na najoţjem območju pa moţnosti za izvedbo interventnih ukrepov ni, 
zato ima onesnaţenje na tem območju usodne posledice. Pri razpoklinskih 
vodonosnikih ima tok lahko značilnosti medzrnskega ali kraškega vodonosnika. Pri 
določitvi notranjega območja se zato upoštevajo značilnosti toka tako kot pri 
medzrnskem in kraškem vodonosniku. 
 




( Vir: Pravne podlage za varovanje virov pitne vode, Matoz, 2008) 
 
Pri določanju vodovarstvenega območja za površinske vode je pomembno ali gre za 
stoječe vode ali za tekoče vode: 
- za stoječe površinske vode je značilen počasen pretok in povprečen 
zadrţevalni čas daljši od 5 dni. Količinsko, kemijsko in ekološko stanje 
vodnega telesa je odvisno od sezonskih sprememb in hidrometeoroliških 
razmer, 
- za tekoče vode je izraţena komponenta vzdolţne hitrosti, ki je podlaga za 
izračune, tudi te so količinsko, kemijsko in ekološko  močno odvisne od 
sezonskih sprememb in hidrometeroloških razmer. 
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5.2 POVRŠINA VODOVARSTVENEGA OBMOČJA  
 
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja v členih 23 do vključno 45 
določa meje vodovarstvenega območja za različne vodonosnike. 
 
Površina vodovarstvenega območja ne sme biti manjša od naravne površine 
napajalnega območja, ki se izračuna po določeni formuli. Pri določitvi 
vodovarstvenega območja je potrebo zajeti območja izven meja napajalnega 
območja, če obstaja tveganje za onesnaţenje vodnega telesa ali verjetnost 
spremembe količinskega stanja ali smeri toka vode izven meja napajalnega območja. 
 
Meja območja zajetja je praviloma: 
- za vodnjak ali drenaţno zajetje 10 m okrog in/ali vzvodno od zajetja, 
- za kraški izvir 20 m okrog zajetja, 
- za površinske vode najmanj 20 m okrog zajetja  
- najmanj 20 m okrog zajetja, če je zajetje v sami strugi površinske vode, 
- če je zajetje na bregu tekočih površinskih voda in je širina struge pri nizkem 
vodostaju manjša od 20 m, se v območje zajetja vključi tudi 10 metrski pas na 
nasprotnem bregu zajetja. 
 
V območje zajetja so vključeni tudi drenaţni kraki, drenaţni kanali, galerije in 
razpoke, ki so v neposredni zvezi z zajetjem.  
 
5.3 REGISTER VODOVARSTVENIH OBMOČIJ  
 
Register vodovarstvenih območij se vodi v obliki prostorske računalniško vodene baze 
podatkov, ki ga Agencija RS za okolje vzpostavlja od leta 2002. Register vsebuje 
podatke o prostorski razširjenosti posameznega vodovarstvenega območja in 
njegovih notranjih območjih, varovanih zajetjih, lokalni skupnosti, ki je posamezen 
odlok o varovanju sprejela, datumu sprejema odloka in uradnemu glasilu, v katerem 
je objavljen. Poleg tega register vsebuje tudi druge podatke, kot so izdelovalec 
strokovnih podlag, upravljalec zajetja, viri zajema podatkov in podobno. 
 
Na vodnem območju Donave se v registru vodi 342 aktov o varstvu virov pitne vode, 
pri čemer vodovarstvena območja predstavljajo površino 345819 ha, na vodnem 
območju Jadranskega morja pa se v registru vodi 80 aktov o varstvu virov pitne 
vode, pri čemer vodovarstvena območja predstavljajo površino 97003 ha.  
 
V registru je trenutno 880 vodovarstvenih območij, kar predstavlja nekaj čez polovico 
vseh zavarovanih območij in preko 60% njihove skupne površine. Prostorski podatki 
iz registra vodovarstvenih območij so objavljeni v Atlasu okolja ARSO, ki je dostopen 
na spletnih straneh Agencije RS za okolje.  








Človek brez vode ne more preţiveti, saj se naše telo sestoji iz 45% pa do 70% vode. 
Voda je pogoj za nastanek in obstoj ţivljenja, njeno pomanjkanje pa lahko privede do 
nastanka različnih bolezni. Voda je specifična zaradi svojih lastnosti, je brezbarvna, 
brez vonja in okusa in je edina snov, ki se v naravi pojavlja v vseh treh agregatnih 
stanjih.  
 
Zaradi pomembnosti vode je postalo njeno varovanje poglavitna naloga svetovne 
skupnosti in vsake posamezne drţavne. Drţave v ta namen podpisujejo mednarodne 
pogodbe, Evropska unija pa je v ta namen sprejela Vodno direktivo. Slovenija ima 
dobro vodnate vodotoke in zadostne količine podzemne vode v vodonosnikih. Vsa 
vodooskrba tradicionalno zajema podzemno vodo iz vodnjakov, na izvirih in iz 
drenaţ. To omogoča tudi dostopnost virov, saj so največji viri podzemne vode v 
bliţini velikih mest in gosto poseljenih območij. Pomanjkanje podzemne vode je 
običajno omejeno na manjša kritična območja le ob hudih sezonskih sušah. Naš 
glavni trezor vodnih zalog so Alpe, zaščito njenih vodnih virov pa določa Alpska 
konvencija. Največji problem in najpomembnejša zadeva pri upravljanju podzemnih 
voda so nitrati in pesticidi, ki presegajo standarde kakovosti in okoljske cilje, 
zapisane v Nitratni direktivi, Direktivi o podzemnih vodah in Okvirni vodni direktivi. 
Glavni cilj je dobro stanje voda do leta 2015.  
 
Med vsemi zakoni, pravilniki in drugimi predpisi, ki neposredno ali posredno urejajo 
področje varstva voda, je najpomembnejši Zakon o vodah ( Ur. l. RS, št. 67/2002), ki 
je bil leta 2008 še spremenjen in dopolnjen. Zakon o vodah opredeljuje lastniške in 
uporabniške pravice. Največ koncesij se izda za gradnjo hidroelektrarn, ki proizvedejo 
20-30% vse električne energije. Zakon določa omejitve in odgovornosti, varstvena 
območja, načine urejanja vodovja ter delovanje javnih sluţb. Določa tudi ravnanje ob 
pojavih vodne stihije in v primerih naravnih nesreč. Kršilcem zakona so namenjene 
kazenske določbe.  
 
Glede ustreznosti pitne vode so v Sloveniji mikrobiološko problematična oskrbovana 
območja, ki oskrbujejo do 500 oziroma do 1000 prebivalcev. Večinoma so brez 
upravljavca, neustrezno urejeni, brez ustreznih sredstev in opreme, slabo vzdrţevani, 
nimajo določenih vodovarstvenih območij ali pa se ne izvaja reţim v njih. Rešitev bi 
bila priključitev teh prebivalcev na velike sisteme, ki imajo upravljavca in urejeno 
vzdrţevanje ter nadzor.  
 
Na podlagi Zakona o vodah je izdan Pravilnik o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja. Pravilnik določa kriterije za določitev zunanjih meja 
njegovega vodovarstvenega območja, kriterije za določitev meja notranjih območij 
vodovarstvenega območja, kriterije za določitev vodovarstvenega reţima v zvezi s 
posegi v okolje, druga vprašanja, ki so potrebna za določitev vodovarstvenega 
območja. V prihodnosti se bo gostota poselitve na poselitvenih območjih na širših 
vodovarstvenih območjih povečala, zaradi omejitev na oţjih vodovarstvenih območjih 
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se prostorsko načrtovanje ne usmerja od vodovarstvenih območij, ampak zgoščuje 
na širših. Večji poudarek v primeru prostorskega načrtovanja na vodovarstvenih 
območjih bi moral biti na strateškem načrtovanju, v najzgodnejši fazi, ko so moţne 
alternative in usklajevanja.  
 
Voda ne pozna nobenih administrativnih meja, zato je za trajnostno upravljanje z njo 
potreben usklajen vseevropski pristop. Evropska unija je v zadnjih tridesetih letih 
naredila veliko, da bi zaščitila vodne vire. Zaradi tega se je stanje večine močno 
onesnaţenih rek izboljšalo, predvsem s pomočjo boljšega čiščenja odpadnih voda. 
Vendar pa Evropska unija ţal ni rešila naraščanja porabe vodnih virov zaradi rastoče 
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